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A HÁTRÁNYOS HELYZJTO  ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK PEDAGóGIAI KÉRDÉSEI 
I. A vizsgálat célkitüzései  
Napjainkban a tudományos-technikai forradalom kibontakoz-
tatásának időszakában a szocialista társadalmunk a személyiség 
mindenoldalu ás harmonikus 'fejlesztését igényli. A szocia-
lista társadalom alapelveiből következik, hogy tegyük lehe-
tővé minden gyermek képességeinek kibontakoztatását. 
Oktatásürünk az eImult több, mint hgrom évtized alatt, tör-
ténelmi jelantőségü eredményeket ért el. A tanulás, illetve 
továbbtanulás feltételei tekintetében azonban az egyes  csa-
ládok között - a ketkezi dolgozók hátrányára ma is jelentős 
különbsÉgek vannak. 
Mindezért a munkás- ás parasztcsaládok gyermekeinek felké-
szültsége akkor is alacsonyabb, mint a szellemi és alkalma-
zotti dolgozóké, ha képességeik azonosak. Az iskolai gyakor-
latban a hátrányos helyzetü tanulók felzárkóztatása felelős-
ségteljes munkát igényel. A felzárkóztatás igénye az általá-
nos iskolában is jelentkezik, rendkivül fontos, aktuális 
problémává 
A-nevelők.egy része foglalkozik a gyenge .tanulók felzérkóz-. 
-tatásával, de nem biztos, hoy kellő mértékben és hatásfokkal, 
s a felzárkóztatás fogalmát is többféleképpen értelmezik. 
Látnunk kell, hogy a hátrányos helyzetü tanulóknál a tantervi , 
követelmények elsajátitásához szükséges előismeretek hiányosak. 
Ismernünk kell a hátrányok okát. Ezért rendkívül fontos a ta-
nulók családi környezetének ismerete, tudnunk kell azt, hogy 
mi okozza a lemaradást. 
A legtöbb tanulóknál nem az értelmi képességekkel van baj - 
rajtuk kívüli okok miatt nem tanulnak eleget. 
A hátrányok leküzdése szempontjából rendkival fontosnk tart-
juk az általános iskolát. A hátrányos helzet :::;avarai ebben 
az iskolatípusban lemorzsolódáshoz vezetnek. Az általános 
iskola lényegéből, célkitüzéséből következik, hoLy ne legyen 
szelektiv, hanem minden gyereket.juttasson el a korszerü slap-
maveltséghez. Éppen ezért célunk, hogy az alapot kell elsajá-
tittatnunk a tanulókkal, fel kell őket zárkáztatni. 
A.Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának -1972. 
évi határozata hangsulyozza az iskolának a müvelődési Idtrá-
nyok kiegyenlitésében játszott szerepét. 
Az iskola.a "kiegyenlitődést" tudja serkenteni, siettetni és 
fontos is, hogy ezt tegye. Történelmi jelentőségd az a kultlr-
politikai eredmény, amelyet a hátrányos helyzetü tanulók mü-
velődési hátránya leküzdése érdekében tettünk. A szocialista 
társadalmi rendszerünk fejlődési ütemében, a or követelményei-
hez viszonyítva mégis lemaradás tapasztalható. Aozdasági fej-
lődéstől elmarad az iskola, amelynek oka többek között a szét-
szórt település. 
A tanulás, a müvelődés lehetőségei azokban a telepölési .szek-
torokban a leggyengébbek, ahol a legtUbbet kellene tenni a 
müveltség megvalósitásáért. Ez nemcsak a tanyai körzetckben. 
jelent igen nagy gondot, hanem a város peremkbrületeiben is. 
A fenti megállapitások teljes egészében vonatkoznak Kiskunha-
lasra. is. Éppen. ezért az általános iskolai tanulók felzárkóz-
tatásának pedagógiai kérdéseit Kiskunhalas vonatkozásában- vizs-' 
gálom, 
Elemzem az Alsóvárosi Általános Iskola - amely a város egyik 
peremkerületi iskolája, sok tanydról bejáró ',an -Lllója van 
gyermekei nevelési-okatási szintjének alakulását. Továbbá- az. 
1976-ban beindult 192-fős Általános Iskolai Diákotthon felzár-
kóztató t evékenységét, közösségi életének-formálását. 
Alkalmazot.módszerek: kérdőives felmérés, interju, tapaszta-
lat elemzés, óra-elemzés stb. 
Gyakorlati pályafutásom során alkalmam volt figyelemmel kísér-
ni a hátrányos hely-zeta tanulók problL:matikáját. Ehhez  hozzá-
segített a többéves külterületi igazgatói munkaköröm,.- 
Kiskunhalas tanyavilágában - het éves tanulmányi felügyelői 
tevékenységem, jelenleg pedig z,Alsóvárosi Általános Iskola 
igaz.atói munkakörének .betöltése. 
A tanulók a külterületről, osztatlan iskolákból, a hátrányos 
körzetekből következően kevesebb kulturális ismerettel, a, kö-
zösségi élet tapasztalatainak hiányával érkeznek. A kulturális . 
lemaradotsé. behozása az életkornak megfelelő fejlődési szakaszok-
ban való felzárkóztatás mind a nevelő, mind a tanulók részéről 
hatalmas erőfeszítést kíván. 
Kérdés az, hogy az iskola és a diákotthon ho gyan tudja a neve-
lő-oktató munkája során a hátrányok leküzdésében segiteni a 
tanulókat? Képes-e a hátrányos családi helyzet ellenére kibon-
takoztatni a tanulók képességeit? Minthogy a kialakult.helyzethek 
történeti okai vannak i szOkséges megismerni Kiskuhhalas arculatát, 
rövid történetét, a halasi tanyák kialakulását. 
II. Kiskunhalas rövid története  
1. A régi Halas  
Kiskunhalas 1936-ban ünnepelte városi létének 5000 évforduló-
ját. "Régi szólás-mondás - Halas hatalmas! ezt  többfélekép-
pen, érthetjük. fia-magát a hatalmas területet nézzük,-azt a 
112.000 holdnyi, tulnyomórészt homokos, földet, amely_az 
egykorilialas határához tartozott, és viszonylag kevés lakos-
ságával,, akkor éithető ez a szólás!" 1 
De. jeléhtheti ez a nehéz természeti viszonyokhoz való_alkal-
mazdodást is, amellyel az itt lakó nép a sivár homokot év-
századok alatt termővé alakitotta. 
A. legrégibb pontos adatok szerint 1678-ban a lakoLság_száma 
1.495 fő volt. 1837-ben 11.366, ebből tanyán 2.595 fő. Ha 
a város és a tanyák közötti arányt nézzük, szembotünő az, 
hogy 1910-ben a tanya győz, 12.432-es lack számával, a vá-
rosban c:ak 11.949 embert irnak össze. 
1 = Kiskunhalas helytört éneti monográfia, 1965. Kiskunhalas 
lo9. oldal 
A tanyára való kiáramlás a városi lakóházhoz és telekhez ju-
tás nehézségei miatt következett be A- kapitalista fejlődés-
sel a mezőgazdaságban a munkaerő-sziikséglet,.a munkaerő ki-
használtsd'ga jelentős szempont-volt a kiköltözők előtt. 
Kiskunhalas tipikusmezővárOappri éa - kulturális téren: 
elmaradott volt. 
Az életkörülmények alakulását vizsgálva elmondható, hogy 
nincs dicsekedni valója a városnak', Ami a városképet- jellem-
zi: girbe-görbe városi utcák,loo_éves, korukhoz képeatna-
gyon igénytelen, nádtetős házikók, a régi házakon kicsiny 
ablakok, melyek szellőztetésére külön rendeletet kellett 
kiadni. A házak . földesek voltak, alacsony, szabad tüzhely-
lyel ellátottak. Kiskun- 
halasról : - Kiskunhalas ma meg 	 r4d.1)e-ripóroS 
maradttt, nagy falu. 
2. Az uj Halas 
A büszke, magát hatalmasnak valló Halas, a legrégibb mező-. 
város, a két világháboru között csődbe jutott kisparasztok, 
a munkanélküli kisiparosok, a . tönkrement kereskedők, a magá-
ra-hagyott tanyavilág városává vált'A népi demokráciának 
ebből a Kiskunhalasból kellett megteremteni a mai várost. 
Óriási fejlődésről adhatunk számot. A város semmiben.sem ma-
radt el a hasonló adottságokkal rendelkező többi alföldi-vá-
rostól. Ma már. nem,illik rá a mondás, hoy Halas nem siet. 
Fejlődése.fokozódó, gyors léptekkel siet előre. 
Dinamikus, több területen várostörténeti változások történ-
tek: uj.vdroskép van.kialakulóban, uj.iparágak honosodtak meg. 
Iskolák,. lakótelepek, óvodák épültek. 
Várostörténeti ereCLmény, hogy az egykori mezővárosban a tu-
domAny,- a technika életünk része lett„. s a.tapasztalatokra 
épülő paraszti gazdálkodás végképp a multé. 
E folymat során változott az itt élő ember is. Egyre többen 
mozdulnak meg, s másokat is mozditanak a közösségi célok 
megvalósitása érdekében. 
3. A kulturális élet  
Néhány évtizeddel ezelőtt még Kiskunhalas lakosságának több, 
mint a fele a tanyákon élt. Nem a tanyai tanitókon mulott, 
hogy a tanyákon élők nagy hányada analfabéta maradt. 
Az óriási távolságok, az ut- és jármühiány, az ellátottság, 
a végrehajtatlan iskolázási törvények szabták meg a tanyai 
oktatás-eredményeit. 
Érthető, hogy a felszabadulást követő években a Városi Párt-
bizottság elsősorban a tanyai iskolázás és népmüvelés felé 
fordult. A IrArosi_Tanács elsősorban ezeknek az iskoláknak a 
helyzetén kivánt változtatni. Több iskolát létesitett, jelen-
tős volt a társadalmi hozzájárulás is. 
Csökkent Kiskunhalas területe. Rendezés következtében.4 uj, 
önálló község jött létre 1952-ben. Ennek következtében 112 
ezer holdból 54.152 kataszteri-hold terület maradt a város-
nak. A lakosság 32.773 főről 24.5oo-ra esett vissza. 
A müvelődési állapotok számbavétele során meg kell emlékezni 
a tanyaterületek kulturális fejlődéséről. A tanyaközpontnak 
szémitó tanyai iskolák között volt néhány ebben az időben.kor-
szerünek tekinthető, uPiTnevezett Klebelsberg-iskola-is.-Ezek-
nek a befogadó képessége a 8. osztályos tankötelezettség 
eredmnyes.végrehajtása során szüknek bizonyult. 
A beiskolázott tanulók száma nem egy helyen többszörösére . 
nőtt. Ez a pusztákon szinte elképzelhetetlen iskolázási vi-
szonyokat teremtett. Harkakötönyben az 1950-es évek elején. 
egyetlen tanteremből 611(5 régi iskola mellett egy penészes, 
3 méternél nem magasabb magt6 rhelyiségben, és egy sötét, 
földes szobában folyt a tanitás. 
6 
Ezért vált égetően szükségessé az 50-es években az 
iskolaépités, és létesültek is a külterületen. 
Jelenleg Kiskunhalason 4 belterületi és 1 külterületi 
általános iskolai igzgatóság van. 
A középiskolák közül a város ősi iskolája emelhető 
ki, az 1964-ben 3oo éves fennállását ünneplő Szilády 
Aron Gicanzium, 1961-ben Felsőfoku Mezőgazdasági 
Technikum létesült, jelenleg Mezőgazdasági Szakközép- 
iskola. Két Szakmunkásképző Intézet van: a Keregkedelmi. 
és Vendéglátóipari, és a 618. Ipari Szakmunkásképző., 
A kulturális intézményekhez tartozik még a Gómon. 
István Müvelődési Ház, az 1950-ben létesült Thorma 
.János Muzeom és a mintegy loo ezer kötetnyi könyvvé] 
rendelkező Városi Könyvtár. 
Kiskunhalas tanyavilágának áttekintése  
Az lföldi tanyáknak kereken két évszázados története 
van. A 18 század második felében kezdődött az akkori 
városok és községek "kitelepülése" a pusztává lett 
tágas határba. 
A tanyarendszer végső igazsága: a tanya nem vidék, hanem 
része a városnak, s mint városrész, éli a maga élet, 
természetesen azoknak a feltételeknek megfelelően, 
amit a várostól való távolság és a mezőgazdasági terme-
lés munkái megszabnak. 
Halas, mint legrégibb mezővárost, legjobban is köti 
a multja. Semmit sem mutat a többi mezőváros törek- 
véseiből. 1800-ban még puszta. 1866-ban t rtént a ha-
lasi határ általános tagoaitása. 
7 
A kiosztott földeken hamaresan tElny6,k épültek, de 
őslakó halasi.csak végső szüksége eseten ment ki a 
tanyára lakni, az idegenek viszont ottlakás szándéká-
val épitettek tanyát.: 
A tanyakérdés valóság, a magyar valóság állandó eleme. 
Mig az 1949-es népszámlálás 1.576.000 külterületi lakást 
tartott számon, addig 197o-ben már csak 867.000 külte-
rületi lakást találtak a népszámlálás során. 
Ugyancsak az 197 0-es népszámlálási adatok szerint az 
ország lakosságának 8,3 %-a élt külterdleten. A 
csökkenés nyilvánvaló. Nem kétséges: tanyarendszer meg-
oldásának végső soron a tanyarendszer felszámolása az . 
utja, Ez a folyamat.azonban rendkivül hosszu ideig 
tart. Becslések szerint még az ezredforduló idején is 
Jelentős tanyai népességgel kell számolni. A tanyaprob-
léma megoldására irányuló első erőfeszitések elején 
sokkal rövidebb lejárattal számoltak, ma már ismeretes 
azonban, hogy ez a folyamat az elképzeltn,:a hosszabb 
ideig tart. 
A következő tényezők hatnak a tanyavilág bomlásával* 
szemben: 
- konzerváló erő rejlik a természeti és gazdasági 
adottségokban 
- a tanya, mint lakás, nem nélkülözhető 
- a tanyai lakosság, mint munkaerő forma jelentős a 
nagyüzem sz:Amára 
- a fejlődés a tanyavilág egészét érinti /TV, rádió, 
stb./ 
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Öröklött gondjaink a település-szerkezet jelleg•bői. 
adódnak. A tanyavilág változatlanul lényeges társadalmi, 
gazdasági tényezője a városnak. 
A szétszórt tanyatelepülés léte igen sok nehézség for-
rása napjainkban is. A visionylag sokarcu társadalmi 
szerkezet sajátos ellentétpárok, végletek létét is ma-
gyarázza a kultura iránti viszonylagos igényesség és 
igénytelenség; az üzemi kollektivák humanizáló hatása 
ás a paraszti önzés, stb. - kölcsönösen felfedezhetők.. 
Ezek az ellentétek összeütköznek, vagy visszahuzhatnak, 
menekülésre, vagy beletörődósre késztetnek. 
A tanyai életmódtól való menekülés szembeötlő jele a 
.puSztuIcol, elhanyagolt, üresen:álló épületek száma 
Van, aki a tanya természetes elmulása elől menekül; 
nem vá*: meg, amig az elaggott épüLet a fejére 	 
hanem otthagyja. 
Akadnak családok, akiket a társadalmi szükségszerüség, 
a megváltozott életmód, az öregség, a magány, a magukra 
hagyatottság kényszeritett el. Egyesek kényelmi okok-
ból, mások pedig józan belátásból, emberibb életet ke-
resve forditanak hátat a tanyának, a paraszti életnek. 
A fenti megállapitás szerint a tanyavilág rendkivül 
sokarcu. 
Gondolkodásmódban nagy különbségek mutathatók ki. Saj-
nos több visszahuzó tudati tényezőt fedezhetünk feI 
Az okokat a következőkben összegezhetjük: 
tovább él, visszahuzóan hat a kispolgári életmód 
—alacsony az általános müveltc:: szintje 
--kedvezőtlen a lakáshelyzet, viszonylag gyakori a ren-
dezetlen családi élet 
--a rendszeres alkoholfogyasztásnak a személyiség fej-
lődésére gyakorolt torzitó hatása 
- a népesség foglalkoztatottságában bekövetkezett vál-
tozás 
- valamint a keresők és az eltartottak meg neM 
aránya több konfliktus forrása. 
A környezet előitéletei is visszahuzóan hatnak. 
A tanyai lak;;S:sok - bár összetételben nagyon eltérőek 
az életkörülményeik - sajátos helyzetük miatt a város 
lakosságának jól elhatárolt részét alkotják. A város 
7000 lakóházából 1700 — ez 24,3 % - a város külterüle-
tén_, a tanyavilágban *található. Itt 61 a város 3o.000 
lakosa közül 5000 fő - ez 16,7 %-. 
A népesség alakulása - az 1979.. január 	állapot 
szerint - a következő képet mutatja: 
Belterületenlakók száma: 	23.432 fő 
Külterületen lakók száma: 5.384 fő 
Összese n: 	28.816 fő 
Kor szerinti megoszlás 
Belterület 	Külterület 
o - 2 óv 794 186 
3 - 5 óv 1.247 305 
6 -14 év 2.383 776 
15 -39 év 9.o82 1.919 
40 -59 év 5.432 1.207 
60 - 3.994 995 
lo ^ 
A külterületen sokan laknak, akik ipari üzemek, szövet-
kezetekdolgozói, de jelentős azoknak a száma is, akik-
nek nemcsak a lakása, hanem megélhetésének szinhelye is a 
tanya. 
Az életviszonyokban lényeges javulás figyelhető meg azok-
ban a tanyacsoportokban, ahol villamositottak. Az elmult 
5 évben 201 kfllterületi lakásba. - vezettek be villanyt. 
Munkánk során számolni kell a város nagy külterületét 
képező tanyás területek bonyolult 
Egyszerre kell küzdenünk a tanyavilág embert nyomoritó 
életszinvonala ellen, ás érte ugy, hogy az ember javát 
szolgálja. 
"Halas a legtanyásabb magyar város, lényegében soha nea 
jutott el odáig, hogy véglegesen megoldja a tanyai gyere-
kek iskoláztatásának pro - )1émáit. 
me a statisztika: 
191o. 12.432 - tanyai lakosbóL 	3.o94 analfabéta 
192o. 13.649 tanyai lakosból 	3.242 nem tud inni, 
olvasni 
193o. 15.101 a tanyalakó és 	3.351 az analfabéta., 
Az 197o-es népszámlálás még mindig 6 % analfabétát talált 
a halasi tanyákon." 2 
Az is igaz, hogy a - kivánt hatékonyságot nem érték el a 
kisiskolák összevont tanulócsoportjaikkal. A tanyai kis-
iskolák jOrésze megszünt Kiskunhalason. 
A Klebelsberg-program után 22 tanyai iskolát találunk. 
Sok helyen még 5-6 km-ről járnak a gyerekek iskolába. 
Ma mindössze 3 összvont osztályu kisiskola müködik a 
külterületen. A tanulók a város iskoldiba kerültek 2 
itt folytatják tanulmányaikat.  
2 = Lakatos Vince, Mécsvilágnál 1979. Tankönyvkiadó  
Budapest 2o. oldal. 
III. A felzárkóztatás pedagógiai kérdései 
Az előző tények a tanulók felzárkóztatását ille- 
tően sajátos pedagógiai problémákat vetnek fel. 
Az általános iskola célja, hogy megalapozza a 
szocialista ember személyiségének, az ismeRt 1 
világnézet x magatartás egységben történő kialaki-
tását. Feladata, hogy kiszélesítse az iskola ala- 
pozó szerepét. Átfogja, befolyásolja a fiatalok 
egész életkori tevékenységét. 
Ennek megvalósitása érdekében a következő felada-
tokat kell megvalósitani: 
- korszerü törekvések alkalmazása 
- a tankötelezettségi törvény maradéktalan végre-
hajtása 
--biztositani kell a tantervben. meghatározott müve-
lődési anyag elsajátitását, különös tekintettel a 
törzsanyagra 
-az egyenlő feltételek megteremtése a hátrányos. 
helyzet kiküszöbölése érdekében differenciált 
foglalkozással 
- az alapkészségek kialakitása és fejlesztése 
- biztosítani kell a tanulók felzárkáztatását, ké-
pességeiknek megfelelő pályaválasztást. 
Léssuk, e tekintetben a Kiskunhalasi Alsávárosi 
Általános Iskolában jelentkező feladatokat, az 
iskola összetételét, strukturáját. 
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A tanuiócsoportok száma az 1981182-es tan&ben 
1.  osztály 7 
2.  osztály 4 
3.  osztály 4 
4 0 osztály 3 
5 0  osztály 3 
6.  osztály 3 
7.  osztály 3 
8.  osztály 	 3 
összesen: 	So 
A tanulók száma:  
alsó tagozat felső tagozat 
1. osztály 223 5. osztály 118 
2. osztály 132 6. osztály  lb o 
3. osztály 1D8 7. osztály 88 
4. osztály Loa 8. osztály 96 
Összesen: 571 412 
Az iskola issztanuiólétszáma tehát: 983 
Napközis csoportok száma: 	T2 
A napközis tanulók osztályonként:  
1.  osztály 181 
2.  osztály 1o4 
3.  osztály 78 
4.  osztály 75 
5 0 osztály 46  
Összesen: 	484 
Tanulószobás tanulók száma: 
6. osztály 23 
7. osztály 5 
8. osztály 2 
összesen: 3 0 
Iskolába bejáró tanulók száma:  
Gyalog, 
kerékpár vonat 	autóbusz 	összesen 
1-4 o. 17 2 13 32 
5-8 o. 43 3 24 70 
Összesen: 6o 5 37 lo2 
Az alsó tagozatból kevesebb tanuló jár be,. mivel mü-
ködnek még kisiskolák. A felső tagozat tanulói kény-
telenek bejárni, - aki nem kollégista - mivel felső 
tagozat a tanyákon nem müködik. A bejárók zömmel hát-
rányos helyzetüek, a város külterületén l vagy tanyán 
laknak, minden nap több kilométert kell megtenniük, 
amíg az iskolába, és hazaérnek. Az otthoni tanulás le-
hetőségét a tanyai környezet határozza tng. 
Vizsgáljuk meg az iskolában a tulkoros tanulók SEA-
mát: 
1.o. 2.o , 3. 0. 4.o , 1- 4.0. 
1 évvel lo lo 6 13 39 
2 évvel 4 4 I. 5 14 
3 évvel - - 2 - 2 	' 
összesen: 14 14 9 18 55 
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5. 0. 6.o. 7. 0. 8.o. 5-8.o. 
1 évvel 16 15 6 16 53 
2 évvel 6 5 4 3 18 
3 évvel 1 4 2 — 7 
4 évvel 2 - - - 2 
Összesen: 25 24 	. 12 19 8o 
Az alsó tagozat 9,6 %-a tulkoros. A felső tagozat 
19,4 %-a. Különösképpen sok az 1 évvel tulkoros ta-
nulók száma. Jelentős a tanévvesztés már az elsőDsz-
tályban..0kai a következők: az iskolaéretlen tanulók 
1 évre felmentést kapnak - jobb-eset, ha ezt az évet 
az óvodában töltik - a korrekciós osztályban tanulók 
egy része marad továbbra is az első osztályban, akik 
a tantervi követelményt nem érik el, iskolalátogatási 
bizonyítványt kapnak, tehát ismétlik az osztályt. Igy 
az első osztályban a tanévvesztés egész tanulmányaik 
folyamán végigkiséri őket. A felsőbb osztályokből is 
maradnak le tanulók, ők sem érik el a tantervi mini-
mumot. 
A visszamaradók nagyrésze hátrányos helyzetü.. 
A hátrányos helyzetet igy határozza meg a Pedagógiai 
Lexikon: 
"Hátrányos helyzeta tanulók: azok a tanulók, akiket 
tanulmányi szempontból különböző környezeti tényezők 
gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Hátrányos 
helyzetüekké tehát nem születnek, hanem válnak a ta-
nulók. Konkrét gazdasági - társadalmi körülmények kö-
zött sem indulnak a gyermekek egyenlő feltételekkel 
az í.',?Koléba. Nem tanulnak egyenlő körülmények közötte 
Igy történelmi jelentőségü eredményeink ellenére a kü-
lönböző környezeti tényezők a fizikai dolgozók gyerme-
keinek adottságait nem segitik olyan mértékben kibon-
takozni, képességgé válni, mint pl. az értelmiségi 
szülőkéit. 
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A középiskolai lemorzsolódás aránya is hatszorosa 
kedvezőtlenebb a fizikai dolgozók gyermekeinél, mint 
az értelmiségi foglalkozásuakénál. Feladatunk, hogy 
minden hátrányos helyzetü tanulót segítsünk /a hátrá-
nyos helyzet nem kizárólag társadalmi kategóriához 
kapcsolódik!, de különösen azoknak a fizikai dolgozók-
nak a gyermekeit, akiknek az otthoni környezet keve-
sebb lehetőséget biztosit a tanulásukhoz, képességeik 
kibontakoztatásához.  
Megkell határozni, hogy a tanulók egyes képességeinek 
kibontakoztatását milyen tényezők gátolják leginkább, 
hogy mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lema-
radva. Mindezek alapján az érdeklődésüknek, képességük-
nek mgfelelő olyan pozitiv hatásrendszert kell kiala-
kitani, amelyben a segités, a buzditás, a sikerélmény 
az uralkodó. Az iskola oktató-nevelő munka hatékonysá-
gának fokozása, a kulturális érdeklődés felkeltése 
ugyancsak nagymértékben csökkentheti a családi környe-
zetben jelentkező müvelődési hátrányokat. A hátrányos 
helyzetü tanulók segitéséért - akár abból a célból, hogy 
valamennyien elvégezzék az általános iskolát, akár 
azért, hogy tehetségüknek megfelelően jelesek, kitünő- 
ek lehessenek, a tanórákon, a napköziben, tanulószobán, 
szakkörben, az ifjusági szervezetben egyaránt fáradozni 
kell- ...... ei 	3 
3 = Pedagógiai lexikon, 1977. Akadémiai Kiadó,Budapest 
112. oldal . 
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Iskolánkban a fizikai dolgozók gyermekeinek, valamint a 
hátrányos helyzetti tanulók száma a következőképpen ala-
kult az 198]382 0 tanévben: 
Fizikai dolg. 
gyermekei: 	gyermekei 
la 	25 8 
1.b 32 8 
lec 29 	9 
1.d 25 7 
1.e 	28. 10 
1.f 3ct 7 
Lg 30 8 
2.a 27 
2.b 	25 	8 
2.c 31 11 
2.d 33 9 
3.a 	 28 	 8 
3.b 23 3 
3.c 2o 9 
3.,d 23 3 
4.a 	 28 	11 
4.b 31 3 
4.c 33 Lo. 
5.a 25 lo 
5.b 	30 	11 
5.c 35 lo 
6e8 28 7 
6.b 33 16 
6.c 	 29 	lo 
7.a 12 a 
7.b 21 9 
7.0 28 11 
8.a 	21 	8 
8.b 24 lo 
8.c 30 lo 
Összesen: 	817 	252 
Hátrányos helyz. 
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A tanulók 84 %-a fizikai dolgozók gyermeke, 27 %-a 
. hátrányos helyzetü. 
Lényeges, hogy lássuk az évenkénti bukások számának 
alakulását. 
Ennek illusztrálására az 1979/8o -as és az 1980/81-es _ 
tanév év végi adatait hasonlitOm össze. 
1979/8o-as év végi adatok:  
1. 	2. 	3. 4 , 5. 6. 7 ,  8. 1-8.o. 
Tanév végi 
létszám: 	116 loo 103 
3 és több 
tárgyból 	- 	2 	5 
bukott 
1-2 tárgy- 1 	6 ból bukott - 
Javitó vizs- 
gán -nem je- _ 
lent meg 
Javitó vizs-
gán osztály-
ismétlésre - 1 1 
bukott 
92 96 
7 
3 
99 
4 
2 
1 
1 
96 
5 
1 
1 
77 779 
23 
13 
1 
4 
Az évismétlésre bukott tanulók száma: 2,9 %. 
Az összes bukás 4,5 %. Ebből 1,6 %-nak van lehetősé-
ge j.vitó vizsgát tenni. Csakhogy ezek közül nem mind 
éri el a továbbhaladáshoz szükséges tantervi minimumot. 
A 13 javitó vizsgára utalt tanulából javitóvizsgán 1 
tanuló ren jelent meg, 4 pedig osztályismétlésre bukott. 
Eredmény viszont, hogy a javitó vizsgára utaltak 
közül 8 eredményes vizsgát tett, és a következő 
évfolyamon folytatja tanulmányait. 
Az 198o/81-es tanév év végi adatai: 
Tanév végi 
létszám 
3 és több 
tárgyből. 
bukott 
1-2 targy- 
ból bukott 
Jav.vizsgán 
nem jelent 
meg 
Jay .vizsgán 
oszt.:ism.ére 
bukott 
1. 	2. 3. 	4. 	5. 6. 	7. 8. 1-8.o. 
136 1o6 
4 
4 
111 lo3 1o6 
5 	8 
95 1o2 
3 	2 
4 
2 
86 845 
19 
11 
6 
Ebb a tanévben az évismétlésre bukott tanulók szá-
ma 2,2 %. Összesen 3,5 %. 1,3 %-nak van lehetősége 
javitó vizsgára. Csökkenés mutatkozik a 3 és több 
tárgyból, de az 1-2 tárgyból bukottak között is. 
Az összes bukások száma 4,5 %-ró1 3,5 %-ra esett vissza, 
Ez tehát 1 %-os csökkenése A fejlődés tehát egyértelmd- 
en bizonyitható. 
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Felvetődik a kérdés, hogyan értük el ezeket az ered-
ményeket?- 
Mit tettünk és teszünk a hátrányos helyzetü tanulók 
felzárkóztatásáért? 
1. Az eredményre orientálás 
A felzárkóztatás céltudatos pedagógiai tevékenység. 
Megtervezzük a folyamatát. . 
Ennek érdekében: 
- megállapitjuk az egyes csoportok fejlettségi szint-
jét 
- az egyes tagokra jellemző hiányosságokat 
- azokat a képességeket, amelyekből. mindenkinek, 
illetve egyes tanulóknak van pótolnivalójuk.. 
Figyelembe vesszük a tanulóknál: 
- a családi környezet alakitotta, alakitja őket 
- különböző ismereteket gyüjtöttek, illetve különbö-
ző ismeretekkel rendelkeznek 
- különböző fejlettségi szinten állnak 
- az adottságok is eltérőek. 
Ezeket a különbségeket igyekszünk közelebbhozni egy-
máshoz, teljesen megszüntetni nem tudjdk. Mindig lesz-
nek előnyösebb, és hátrányosabb helyzetben lévők. 
Rendkivül nagy figyelmet forditunk már az iskola kez-
deti időszakában hátránnyal induló tanulókra. 
Ügyelünk arra, hogy akik hátránnyal indulnak, már 
az iskola kezdeti szakaszában nehogy lemaradjanak. 
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Kezdeti sikertelenségnek sulyos következményei lehet-
nek, nem tudják pótolni a hiányos ismereteket, ha ki-
esik egy'láncszem, elvesztik a megértés fonalát.. 
Az állandó kudarc következtében kedvét szegi a tanuló, 
megromlik a tanuláshoz való viszonya. Esetleg teljesen 
megszünik az érdeklődés, sőt ellenállást válthat ki a 
tanulással szemben. A tananyag megtanulására készitjük 
fel a gyerekeket. Ott folytatják a tanulást, ahol az 
elsajátitásban tartanak. Lehetőség szerint akkor térünk 
at a következő anyagrészre, amikor az előzőt.már telje-
sen elsajátitották. Minden tanuló azt tanulja, amit még 
nem tud, egészen addig, amig a kitüzött szintet el nem 
éri. 
A megtanitás a fő célunk. A haladás feltétele az anyag-
rész teljes elsajátitása.. A megtanulás minden tanulóra 
vonatkozik, még a leggyengébbekre is. 
Valamennyi nevelőnek biztositani kell a tantervi anyag 
elsajátitását, különös tekintettel a törzsanyagra. 
Minden eszközt és alkalmat megragadunk, hogy valamennyi 
tanuló elsajátitsa a tantervi minimumot. 
A leggyengébbek részére sulypontamuk az anyagot, a leg-
lényegesebb dolgokat jobban be kell gyakorolni. 
A permanens ismétlés folyamtos tevékenység. 
A jobb eredmények elérésére az osztályfoglalkozások 
mellett, ahol csak lehet, alkalmazzuk a csoport, az 
egyéni, valamint a differ„mciált foglalkozásokat. . 
A tanulók mindenoldalu fejlődése érdekében hangsulyo-
zott szerepet kap a tantárgyi koncentráció. . 
Biztositjuk, hogy a kiegészitő ismereteket is megsze-
rezzék azok a tanulák, akik erre képesek és igénylik 
is azt. 
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A tanév első napjától kezdve segitjdk a gyenge tanu-
lókat. Minden nevelőnek feladata az alapkészségek ki-
alakitása, fejlesztése. 
2. Legfőbb munka a tanulás 
A tanulói kötelességteljesités terén nem egyérteIma 
a kép. A tanulók többségénél még nem tudatosult elég-
gé, hogy a legfőbb munkájuk a tanulás. 
Jobban kell képességeiknek megfelelően teljesiteni a 
követelményeket. 
Vannak még, akik nem ismerik kellő alapossággal az 
önálló tanulás módszereit. Ők továbbra is segitséggel 
léphetnek előre. Ezért önálló tanulásra neveljiik e 
tanulókat, mert aki önállóan tud tanulni, jobban le 
tudja küzdeni a hátrányokat. 
A tanulást, mint munkát értelmileg sem sikerült el-
fogadtatd*Ik. Ez nevelésbeli hiányosság is. Motiváci-
ósb6zisunk is szük, esetenként szegényes. Meg kell 
állapitanunk, hogy gyermekeink nagy részében nincs 
kellő kitartás, önfegyelem, állóképesség tanulmányi 
téren. Igy a szorgalmuk sem megfelelő. 
Fontos pechgógiai feladatunk a munka megbecsülésére 
nevelni a tanulókat. Elsődleges célunk, hogy a n.::ve-
lőtestület legyen egységes a munka különböző terüle- 
tein. 
Tudatositjuk az önálló munka szükségességét, el kell 
érnünk, hogy minden tanuló a maga területén szükséglet-
nek érezze.a munkát. 
Az iskolában a legfőbb munka a tanulás, ebből követke-
zik, hogy minden tanuló legfőbb kötelessége, feladata. 
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Amikor a tanulást megköveteljük, egyuttal munkára is 
nevelünk. 
Szokja meg a tanuló, hogy az óra minden percében tevé-
kenykedjen, és nem szokja meg a semmittevést. Ne váljon 
természetes magatartásává az unatkoids, vagy egyéb dol-
gokkal való foglalkozás - persze, ez óravezetés függvé-
nye is. 
Szokja meg azt is, hogy munkájának minőségéért - házi 
feladat, tanulás, fizikai munka - felelősséget kell 
vállalnia. 
A megszokáshoz gyakorlati lehetőséget teremtünk! 
3. A képességek fejlesztése  
A felzárkóztatás folyamatában a leglényegesebb a képes-
ségek maximális kifejlesztése. 
Minden képességre jellemző, hogy az emberben különbö-
ző színvonalon jelentkezik. Ez a színvonal lehet ala-
csony, közepes és magas. A képességek fejlesztésében 
nem az'életkori sajátosság játssza a döntő szerepet, 
hanem a képességek egymásraépülése. Előbb kell elsajd- 
titani az alapvető képességeket, csak ezután van értelme 
az egymásra épülő képességek kifejlesztésének ., Az isko-
lai sikertelenség sok esetben visszavezethető arra, 
hogy nem sikerült kialakitani az alapvető képességeket., 
A képességek az emberben a nekik megfelelő tevékenysé-
gek célszerü gyakorlásával alakulnak ki. Ezt vesszük 
figyelembe a hátrányos helyzetü tanulóknál, s a nekik 
megfelelő tevékenységeket fejlesztjük. 
A már kialakult képességek résztvesznek a további tevé-
kenység lebonyolitásában. 
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A tevékenységek és a képességek egymástól elválaszt-
hatatlanok 
A tevékenység központi szerepet kap a képességek kia-
lakulásának folyamatában. A tevékenységnek két formája 
van- Az egyikkel megismerjük a valóságot. Ez a megisme-
rő tevékenység, amelynek körébe tartozik a felfogás, a 
megértés, az emlékezés, a gondolkodás. A másik formája 
a tevékenységnek a cselekvés, amelynek segitségével át-
alakítjuk a valóságot, a környezetünket. 
A pedagógiai gyakorlatban gyakran jut felszínre az aláb-
bi kifejezés: a tanulóknak nincs meg ehhez, vagy ahhoz 
a képessége.' 
Ez igaz is lehet, de azt is megállapithatjuk, hogy a ta-
nuló a kérdéses képességek fejlesztéséhez szükséges 
tevékenységet nem gyakorolta eléggé Mbndhatnánk ugy 
is, hogy a képességek kialakításához szükséges tevé-
kenységet nem gyakoroltattuk eléggé. Ezzel megszün-
tetjük azt a téves nézetet, mely szerint, ha a tanuló 
nem rendelkezik meghatározott képességekkel, akkor 
bármilyen további pedagógiai erőfeszítés hiábavaló. 
4. A gondolkodási képesség .fejlesztése  
Gondolkodni csak megfelelő tényanyag, ismeretanyag 
birtokában lehet. 
A gondolkodás fejlesztése abban az esetben lehetséges, 
ha olyan problémákat oldunk meg, amelyre a választ 
nem lehet mechanikusan megadni.. 
Szükségesnek tartjuk, hogy a tanulók a kérdésekben, 
feladatokban világosan lássák a problémákat. Nem 
hagyjuk a tanulókat egyedül ebben a kérdésben. 
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A problémamegoldás olyan képesség, amely megfelelő 
gyakorlással, tudatos nevelői irányitással fejleszt-
hető.. 
Módot adunk a tanulóknak az egyéni gondolatmenet meg-
beszélésére. A gondolatmenet osztályközösségben törté-
nő megvitatása különösen fejlesztően hat a gyengébb 
tanulókra, a vita tanulságai alapján sajátitják el 
az anyagot. 
Káros, ha pillanatnyi gondolkodásbeli elmélkedés lát- 
tán azonnal segitjük a tanulót. A problémákat, ameny- 
nyire csak lehet - oldják meg maguk. 
5. A képességek fejlesztése a tanitási órákon 
A tanulók képességfejlesztését már az első osztályban 
megkezdjük. A gyakorlatban.ez ugy realizálódik, hogy 
valamennyi tanulónak lehetőséget biztositnk az alap-
készségek kialakitásához szükséges tevékenységek gya-
korlásához. 
A tanitási óra nevelési szempontból csak akkor lehet 
hatékony, ha az ott létrejött tevékenységben valameny-
nyi tanuló maximálisan érdekelt. 
A tanitési órákon gyakran teszünk fel olyan kérdéseket, 
amelyek az egész osztályhoz szólnak. Ilyenkor a gyen-
gébb tanulókat is felszólitjuk, mert egyébként érdek-
telenné válnak. Van arra is mód, hogy a tanulók irás-
ban. válaszoljanak. Igy a kérdés megválaszolása nem 
egy tanuló ügye, és a tanáré, hanem az egész tanuló-
csoporté. Minden egyes tanuló érdekit a munkában. 
Gondosan ügyelünk arra is, hogy elősegitsük a tanulók 
önértékelésének fejlődését. 
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Nagyon lényeges az is, hoy ne tegyünk állandóan meg-
jegyzést a gyenge teljesitménnyel kapcsolatban. A 
gyenge tanulók tudatában vannak gyenge teljesitményük-
nek. Inkább impiráló feladatokat adunk,. amelyeket 
képességeiknek megfelelően meg tudnak oldani. 
A tanóra gazdaságossága: 
A nevelőiskola feladata, hogy a tantervben megjelölt is-
meretanyag elsajátitásával egyidőben megvalósitsa a ta7 
nulók képességeinek fejlesztését, személyiségük formá-
lását. A cél érdekében érvényesítjük azt a törvényt, hogy 
a képességek kialakitása csak megfelelő tevékenységek gya-
korlásával valósitható meg. 
Nem gazdaságos a tanitási óra, ha a egyszerüen ismere-
teket közlünk és ismereteket kérünk számon anélkül, 
hogy az ismeretekkel kapcsolatos képességfejlesztést, 
személyiségformálást megvalósitanánk. Nem gazdaságos 
a tanitási óra akkor sem, ha kevés  tanulónak van al-
kalma tevékenykedni. Akik nem tevékenykednek, azoknak 
a tanitási óra üresjárat. Ezt nehéz pótolni napköziben, 
tanulószobában, vagy otthoni tanulással. Huzamosabb ide-
ig tartó üresjárat következtében esik a tanulás szin-
vonala, hátrányos helyzet alakul ki, bukás, nem egyszer 
osztályismétlés a végeredménye. 
Éppen ezért a felzárkóztatás érdekében a tanulókat ak-
tivizáljuk, tevékenykedtetjük maximálisan az órán. A 
korszerü óravezetés a tanár irányító szerepét, a tanu-
lók cselekedtetését követeli meg. 
Az uj anyag tárgyalásánál előfordul, hogy a tanulók 
különböző mértékben fogják fel a tanári magyarázatot, 
Nagy hiba, amikor a tanulók azt is tudomásul veszik, 
amit nem értenek. 
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Épen ezért információkat, visszajelzéseket gyüjtünk 
8 tanulók megértésbeli nehézségeiről. A sikertelenség 
fő oka lehet a megértés hiánya.' 
Ezért van szükség magyarázatra. 
FejlesztjOk a tanulók alkotó tevékenységét, cseleked-
tető feladatmegoldásokkal. Meg kell ismerniük a való-
ságot. Ennek érdekében megfigyelési szempontokat adunk. 
Szükséges a képzelet, emlékezet fejlesztése, az ösz-
szefüggések megláttatása. 
Éber figyelemmel vagyunk a tehetség iránt is, hiszen a 
hátrányos helyzetü tanulók között vannak tehetségesek. 
A képességfejlesztéshez természetesen nélkülözhetetlen 
a pedagógiai kreativitás. Ehhez a pedagógust szabaddá 
kell tenni. 
Ha sikerül a tanulókat dolgoztatni, tevékenységüket 
irányitani, jelentős lépést érünk el a munkára nevelés 
terén. 
6. A tanulók motiválása  
A tanulói tevékenységet motiváljuk azért, hogy a tanulók 
az iskolába lépéstől kezdve magukénak érezzék a kitüzött 
legalapvetőbb feladatokat. 
Célunk azt elérni, hogy a kényszerüséget minél több vo-
natkozásban az önkéntesség váltsa fel. Ez biztositja 
az általános iskola sikeres elvégzését és alapját képez-
ze a tanulók későbbi tanulményaik folytatásának. E tevé-
kenység irányitása, szervezése, tervezése alapozza  meg 
az önálló, kezdeményező, alkotó személyiség nevelését.. 
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Arra törekszünk, hogy képesség szerint tanuljanak a ta-
nulók, erősödjön a tanórai aktivitás, cél az erőhöz mért 
munkavégzés. 
Az eredményeket, a tanulói munkát mindig értékeljdk, -s 
ügyelünk arra, ha osztályozunk, az mindig reális legyen. 
Az életkori sajátosságok figyelembevételével a módszerek 
különböző skáláját alkalmazzuk. Elismerés, plusz feladat, 
rendszeres számonkérés, a teljesitmény sokoldalu elemzé-
se, értékelés, stb. 
A tanulóknak szintjükhöz mért nehézségü feladatokat a-
dunk, hogy sikerélményhez juttassuk őket. 
Fontos: 
- a problémahelyzet elé állítás 
- a belső inditékok felkeltése 
- a feladat céljának egzakt ismerete. 
Lényeges, hogy örömmel, •sZivesen lássák el a feladatokat, 
érdeklődésüket felkeltsük bizonyos témák iránt. A nevelői 
elismerés, dicséret, biztatás, jutalmazás nélkülözhetetlen. 
Rá kell szoktatnunk a tanulókat, hogy bátran kérdezzenek 
- ez nem könnyü - Nagyon hatásos a dicséret és a buz-
ditás. Szülőket a tbékoztató füzeten keresztül értesitjük 
a fejlődésről. Ez a módszer motivál a továbbhaladásra. 
A motiválás eszköze a gyüjtés, kutatómunka végezttése. 
Ilyenkor megfigyelési feladatokat kapnak, amelyről be 
kell számolni a tanulóknak. 
7. A differenciálás - csoportmunka a felzárkóztatás érdekében.  
Az általános iskola általánossá tétele igen összetett, 
sokrétü és nehéz feladat. A legfőbb feladatunk, amelyet a 
törvény meghatároz. 
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A társadalmi fejlődés egyre magasabb igényt támaszt a fel-
növekvő nemzedékkel szemben. Erre felkésziteni elsősor-
ban az általános iskola feladata. 
Kötelea6 jéllegéből adódóan különböző képességü., nagyon 
eltérő szociális körülmények között élő, a tanulók moti-
váltsága szempontjából heterogén összetételü 6- 16 éves 
koru gyermekeknek kell ugyanazt -a tananyagot megtanitani. 
Kidolgortuk a felzárkóztatás módszertani és szervezeti 
kérdéseit. E tevékenység az egész tanév nevelő-oktató 
munkájának sulyponti része. Konkrétan, egyénre szabottan, 
egy-egy időszakra határozzok.meg a feladatokat. A hiányok 
pótlására tudatosan törekszünk a hátrányos helyzetü tanu-
Ióknál. A jobb tanulmányi munka eléréséhez használjuk a 
differenciált és csoportfoglalkozást. Számonkérésnél is 
alkalmazzuk a differenciálás elvét. 
A tanulók képessége különböző. Célunk azt biztosítani, 
hogy az osztály minden tanulója a neki megfelelő szinten 
tanuljon, ezért képességeiknek megfelelően differencidlunk. 
Ehhez szükséges csoportokracsztani a tanulókat és a 
csoortok szintjéhez méretezni a feladatokat, - ennek alap-
ja a felmérés 
Az osztályokban a szélsőséges heterogenitás olyan helyze-
tet teremt, amely egyesek számára siker, mások számára 
kudarc. A kudarc gátjává válik a személyiség formálásának. 
A jó képességü, de a következetesen nem tanulókat beültet-
jük a jó teljesítményt nyujtók közé. A leggyengébb ké-
pességüek önbizalmát ugy növeljük, hogy szintjüknek meg-
felelő feladatokat adunk. Érzik, hogy nincsenek maguk-
rahsgyatva. Ezek a tanulók is sikerélményhez jutnak, tud-
nak önállóan feladatokat megoldani, náluk is tapasztal- • 
ható fejlődés. 
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Az. osztály jó tanulóinak differenciáltan plusz feladato-
kat adunk, olyat, hogy előrehaladéouk biztositott legyen. 
A kiretelményeket differenciálni kell: amit a jelesek 
megoldanak, az elégségesek belebuktak volna. 
A gyenge tanulókkal a törzsanyagot sajá :tittatjUk el x az 
osztályozás a törzsanyagra vonatkozik. Mindenképpen a tan-
terv követelménye a mérce. 
A jobbak szintjükhöz mérten többet haladnak előre a ne-
héz feladatok elvé,zésekor. Követelik a magasabb mércét, 
kérik a nehezebb feladatokat. 
Az igen gyenge tanulóknál számukra könnyü feladatokból 
indulunk ki, fokozatosan a nehezebb felé haladunk. A prob-
lémékat egyénileg oldjuk meg, a legkritikusabbnál is ered-
mény mutatható ki. Ha utólérik a többieket, akkor ők is 
nehezebb feladatot kapnak. 
Elvi jelentőségü az a tény, hogy fejlődés következtében 
a tanuló jobb csopLirtba kerüljön. A csoportváltoztatásnak 
pozitiv pedagógiai hatása van. 
Lényeges szempont az önállóságra nevelés. Kezdetben több 
segitséget adunk a gyenge hátrányos helyzetü gyerekeknek, 
később egyre kevesebbet. 
Tudatositjuk, hogy a tanulás, a jó munka kötelező, egyéni, 
de k3zérdek is. Rá kell szoktatnunk a helyes tanulás mód-
szereire is őket, valamint a helyes időbeosztásra. 
Rendkival pozitiv hatása van a dicséretnek. Ha fejlődést 
látunk valamelyik területen - bármilyen kicsiny is az 
dicsérünk. 
Több gyermeknek az értelmi képessége lassubb fejlődésü. 
Ez fokozott törődést, tudatos fejlesztő munkát igényel. 
A legtöbb gondot okozza, a lassu munkatempó. Türelmesek-
nek kell lennünk ezeknél a tanulóknál, amig a megfelelő 
készség ki nem alakul bennük.. 
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A gyengébb képesoégti, váltakozó szbrgalmu gyermekekre 
nagy mértékben hat a többség jó szemlélete. A jó tanu-
lók szivesen segítenek a lemaradóknak, foglalkoznak ye- 
  Az alsó tagozat felkészitő munkájának meghatározó 
szerepe van a felső tagozatban. Az elvé,zett munkát ké-
peégek szenint értékeljük, ami ujabb biztatás a munka-
végzésre. 
Az alapkészségek kifejlesztésére fokozott figyelmet szen-
telünk munkatervünkben, értekezleteken, személyes beszél7 
getéseinkben, munkaközösségi foglalkozásokon. 
Az osztályfőnökök koordináló szerepének rendkivül nagy 
jelentősége van. Az osztályfőnökök ismerik, látják a 
problémákat az osztályban, maguk is közremiiködnak azok 
felszámolásában. 
A tudatos tervezés, a mérés, a konkrét feladatmegoldás-
hoz nL.gymérvü együttmüködés kell. Nevelőtestületünk 
ennek érdekében a tanitási óra szerves részeként, de 
azon kívül is pótolja a hiányos alapismereteket. 
8. A korrepetálások hatékonysága, helyes értelmezése  
A korrepetálás helyes, korszerü értelmezése feltételezi, 
hogy a pedagógus és a gyermek komplex módon való együtt-
müködésének tekintsük. A cél a hiányzó ismeretek pótlása 
mellett a gyermek egész személyiségnek hatékony fejlesz-
tése. A személyiségfejlesztést azért hangsulyozom, mert 
a korrepetálás tulajdonképpen kompenzáló nevelés. Képes_ 
sé teszi a tanulót a tanitási órán folyó nevelőhatésok 
befogadására. 
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Ha igy nézzük, bővült gyakorlatunkban a korrepetálás 
funkciója: az alapismeretek pótlása mellett különböző 
képességek fejlesztésére irányul. Nemcsak azt a gyerme-
ket korrepetáljuk, aki gyengén tud olvasni, vagy szám-
fogalmai hiányosak, hanem azt is, akinek viselkedésében 
látunk olyan zavarokat, amelyek gátolják a fejlődésben, 
a közösségbe váló beilleszkedésben. 
Korrepetálésokon 6 tanulók hiányos ismereteit pótoljuk. 
Oda cso:Dortositjuk az órákat, ahol a legnagyobb a sziik-
ség, ahol legnagyobb a lenwadás. Iskolánkban 6o a korre-
petálásokra szánt órák száma ciklusonként. A korrekció 
igen szükséges, hatásos módszer. 
A korrepetálásokon általában 3-4 tanuló vesz részt, te-
hát egyénre szabott feladatokat tudunk számukra adni, 
látjuk, hol van a hiányosság,milyen képességeket kell 
leginkább fejleszteni. Ennek következtében a tanulók_ 
további munkája sikeresebb, eredményesebb. Kialakul az 
önálló munkára való képesség is. 
Lényeges, hogy megértessük a tanulókkal a korrepetálá-
sok jelentőségét, ne érezzék kényszernek. Nem. elég kije-
lenteni: ma korrepetálást tartunk, aztán várni, hogy majd 
jönnek. Gondosan ki kell_ választani azokat a tanulókat, 
akiknek szükségük van korrepetálásra, s a nevelőnek tud-
nia kell, hogy a felzárkóztatás érdekében milyen hiányos-
ságokat kell pótolnia. 
Ezért már a korrepetálásra való felkészüléskor meg kell 
terveznie, l hogy mit fog tenni, miféle eszközt fog igény-
bevenni. Ennek során miféle felszerelésre van szükségük 
a korrepetáláson résztvevőknek: mit fognak csinálni, ki- 
nek, milyen mértékben fog segitséget nyujtani, melyik ta-
nulónál igyekszik maximális önálló  tevékenység elérésére., 
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Figyelembe vesszük a korrepetélds vezetésekor, hogy 
fáradt gyermekekkel van dolgunk, s azt, hogy a korre-
petálás nem tanitási óra. 
A tanulók problémáit mindenkor meghallgatjuk, elmagya-
rázzuk a számukra meg nem értett feladatokat. A korre-
petálások tudatosan szervezettek és eredményesek is. A 
tanórán tanultakat kiegészitik, alkalmat adnak a gya- 
korlásra, s igy a hátrányos helyzetü tanulók valóban 
elérik a 'tantervi követelményeket, ennek következtében 
magasabb osztályba jutnak. 
Figyeljük meg, az alábbi tanulóknál a korrepetálás 
hatékonyságát! 
Sinka Gábor 1.o. tanuló 
Óvodába beiratták, de nem járt, mert nem tudott a . 
közösségbe boilleszkedni. Ennek következtében az álta-
Ia elsc:játitott ismeretanyag igen szegényes volt. Mate-
matikából ötös számkörben tudta elvégezni az összeadást 
és a kivonást, tizig tudott folyamatosan számolni. Most 
a 2o-as számkörben elvégzi az összeadást és a kivonást .,  
Magyarból igen gyér volt a szókincse, keverte a betüket. 
A pontos betdismeret után sok gondot okozott a betük 
ka;.csolása. Ren..Iszeres korrepetálások hatásra elsajáti-
totta a kapcsolást. Ma már megfelelően ()Ins, és azt 
vissza is tudja mondani. 
Abel ZoItán 1.o. tanuló 
Rendkivül gátlásos, szorongó, akinek ezek a tlajdonsá-
gai rányomják bélyeget a tanulmányi előmenetelére. Igen 
nehezen sajátitotta el az uj ismereteket mind magyarból, 
mind matematikából. 
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Magyarból irásnál és olvasásnál egyaránt betüté-
vesztési problémái voltak. Irásból nem tudott másol-
ni, a bctüket külön irta le. 2-3 betüs szavakat nem 
tudott leirni. 
Rendszeres korrepetálással elértük, hogy ezek a 
hiányosságok megszüntek. Irás felmérő dolgozata loo %-os 
lett. 
A betüket már olvasásnál sem téveszti, olvasása megfe-
lelő. 
Matematikából a számok keverése, az alapvető müveletek 
elvégzése okozott gondot. Elmondhatjuk, hogy ezek a 
problémák is megszüntek, mert ebből a tantárgyból is 
80 96-os lett a felmérése. 
Provics Attila 1.o. tanuló 
Értelmi képességei igen gyengék, év elején sok betüt 
és számjegyet tévesztett, vagy nem tudott. Az alapmüve-
leteket szintén nem tudta. Minden7mp korrepetáltuk 
magyarból és matematikából. Matematikából el tudja vé-
gezni 2o-as számkörben az alapmüveleteket. Problémát 
jelentenek azok a feladatok, arbelyek a logikus gondol-
kodást igénylik. 
Magyarból az irása igen gyenge, ez annak is tulajdonit-
ható, hogy munkáját rendszeresen összecsapja. Az olva-
sása kifejezetten jó. 
9. A fizikai dolgozók gyermekeinek középiskoléra előkészi-
tő tanfolyamának szervezése  
A hátrányos helyzetü, jó képe EJségü tanulók felzárkóztatá- 
sa érdekében középiskolai előkészitő tanfolyamokat szer-
vezünk magyar nyelv és irodalomból, orosz nyelvből és 
matematikából. 
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Már 7. osztályban kivdlogatjuk a fizikai dolgozók, 
középfokd oktatási intézményekben történő továbbta- 
• nulásra alkalmas gyermekeket. Meggyőzziik őket, a szü-
lőket is továbbtanulásuk egyéni és társadalmi fontossá-
gáról. 
Tanulóink jelentkeznek ezekre a tanfolyamokra. 
Létszámok: 
magyar nyelv és irodalom; 	15 fő 
orosz nyelv: 	12 fő 
matematika: 14 fő 
A foglalkozások középpontjába az ismeretek megszilár-
ditását, a nagyobb áttekintőképesség kialakitását, il-
letve a feladatmegoldásokat állitjdk. 
Az oktatás a szintrehozásért folyik. Egy tanuló leg-
feljebb két tanfolyamon vehet részt. 
Interjut készitettem_ három tanulóval arról, mi a véle-
ményük az előkészitő tanfolyamokról, mennyiben segiti 
a továbbtanulásukat. 
Gazdag Éva 8 0o. tanuló 
Félévi eredménye kitünő volt, magyar - orosz előkészitő-
re jár. Édesanyja a Barneválnál dolgozik, mint szaktun-
kás, édesapja az Állami Gazdaság gépkocsivezetője. 
Éva tanulmányi munkája mellett igen aktiv más tevékenysé-
gekben is. (5 az Uttörőtanács elnöke, több iskolai tanul-
mányi versenyen vett részt. Sok az iskolai  elfoglaltsága. 
Otthon két órát tanul. 
Miért jársz középiskolai előkészitőre? 
A továbbtandlásnl nagy hasznát veszem, átismétlem az 
egész felső t-gozatos anyagot, mert sokat felejtünk. 
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Oroszból gyarapszik a szákincsem, nyelvtani ismereteim 
bővülnek, Jobban megtanulom az igeragozást. 
Magyarból megismerem az irók, költők müveit, gyarapszik 
a szókincsem, szilárdabbak lesznek a nylVtani ismere- 
teim. A tananyaghoz pluszt is kapunk. Jobban hozzá tudUnk 
szólni bármilyen problémához. Biztos, hogy segitségemre 
lesz a továbbtanulásnál. 
Tanár szeretnek lenni, magyar-orosz szakos. Azt hiszem, 
az itteni alap elég lesz ahhoz, hogy ezt el is érjem. 
Gyenizse Pál 8.o. tanuló 
Édesapja központifütés-szerelő, édesanyja adatrögzitő 
a Kötöttárugyárban. Ebben a'félévben volt először kitünő 
a felső tagozatban.. 
Hogyan érted el a kitünő szintet? 
Elég sokat tanulok, 3-4 órát naponta. Lényegében meg-
értem az iskolában az anyagot, otthon megszilárditom 
azt. 
Megnyertem az iskolai matematikai tanulmányi versenyt, 
most készülök a városira. Matematika és magyar közép-
iskolai előkészítőre járok. 
Mit adnak ezek számodra' 
Gondolkodtató felbtok vannak. Külön előkészitést is 
kapok a városi versenyre. Felkészit a középiskolai ta-
nulmányokra, olyat is hallunk, amiről órán nem tanu-
lunk. Az ott tanultakat megértem, a szükséges alapot 
meo-kapom. Jobban felelevenedik előttem a korábbi anyag, 
otthon nehezebb lenne egyedül megtanulni, mert az isko- 
lában irányitanak. 
Gimnáziumba mcgyek, kertészmérnök szeretnék lenni. 
Szüleimnek is tetszik ez, de tulajdonképpen az én vá- 
lasztásom. 
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Palásti Jenő 8.o. tanuló 
Édesk3ja asztalos, jelenleg telepvezető a MaloMipari 
Vállalatnál, de zömmel fizikai munkát végez. 
Az édesanya munkaügyi előadó a GANZ-MAVAG-nál.. 
Milyen előkésitésre jársz, és ez mennyiben segit a 
fejlődésben? 
Magyar, matematika előkészitőre járok. Négyes tanuló 
vagyok. Biztonságérzetet adnak ezek a tanfolyamok, er-
re tudok a középiskolában is támaszkodni, megfelelő 
alapot biztositanak. 
Olajbányász szeretnék lenni, ez egyezik szüleim el-
képzelésével is. Több elgondolásom volt, mire itt kö-
töttem ki. Ugy érzem, ennek a pályának van jövője 
Kiskunhalason. 
Jobb eredményt is el tudnék érni, mert az iskolában 
megértem az anyagot, a tanitési órák változatosak r 
szorgalmasabbnak kell lennem.. A második félévben job-
ban fogok tanulni. 
lo. A szakkörök 
A tanulók igényeinek megfelelően egyéni és közösségi 
tevékenységből eredő szakirányu érdeklődésének kielé-
gitésére, képességeik fejlesztése, pályavdlasztáSuk 
elősegitése céljából szakköröket müködtetünk. 
A szakkörnek tagja lehet minden tanuló, akit érdeklő-
désénél fogva az uttörőcsapat, az osztályfőnök erre 
alkalmasnak tart. 
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Iskoldhkban müködő szakkörök: 
Magyar 	2o fő 
Matematika 	14 fő 
Fizika 	15 fő 
Képzőmüvész 	18 fő 
Honvédelmi 	19 fő 
A szakkörök lehetőséget biztositanak az egyéni képes-
ségek kifejlesztésére. 
A tanulók nyilatkozata a szalotbrök jelentőségéről:  
Farkas Éva 8.o. tanuló: 
Matematika es fizika szakkörre járok. Édesanyám a 
Kiskunhalasi Háziipari Szövetkezetben dolgozik, mint 
varrónő. Édesapám a MÁV-nál mozdonyvezető. Négyes- 
ötös tanuló vagyok. Pedagógus szeretnék lenni, ebben magam 
döntöttem. A szakkör fejleszti ismereteimet. A fizika 
szakkörre különösen szeretek járni, mert nagyon érde-
kes dolgokat figyelhetek meg, sok kisérletet végzünk. 
A szakkörnek nagy jelentősége lesz majd továbbtanulá-
somban. 
Török Zoltán 8.o. tanuló: 
A matematika szakkör tagja vagyok. A szakkör sokat segit, 
hiszen a nyolcadikban tanult feladatok egy részét már 
korábban megismertem. Azért is szeretek oda járni, mert 
fejleszti a logikámat. A továbbtanulásban segit legtöb-
bet, 	hiszen néhány kJzépiskolai feladatot is megol- 
dunk,amit, ha nem értünk, a tanárnőnk elm_gyardz.. Mivel 
elektromossAgi szakközépiskolában szer:Anék továbbta-
nulni, ahol a fizika mellett a matematika a második fő 
tantárgy l, sok hasznát veszem a szakkörnek. 
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egyetértésben választottuk ezt a pályát, 
remélem,.hogy a jó négyes eredMény elég'lesz a fel-
vételhez, 
Lakos László 8.o. tanuló; 
Technika szakkörre járok. Itt megismerkedem a famunká-
val, az.elektromosság alapjaival, különféle szerelést 
végzünk, ennek következtében kézügyességem is fejlődik. 
Mindez hasznomra válik, a szakmámban tovább tudom fej-
leszteni. Autószerelő akarok lenni. Édesanyám a cukrász-
dában dolgozik, a háztartásban is sok mindenre megta-
nitott. Édesapám lakatos, már kiskorom óta tanit a 
különböző szerelésekre. 
11. A tanév végi pótló foglalkozások szervezése  
A miniszteri állásfoglalás értelmében tanév végén pót-
ló foglalkozásokat szervezünk. Ez célirányos megoldás- 
nak látszik az 1, vagy 2 tárgyból elégtelenre állók. 
hiányainak pótlására. Tulajdonképpen a differenciált 
• foglalkozásnak egyik megoldása. 
A tavaszi net után - miután a nevelők az előző hó-
napok differenciált munkája után már számba vették osz-
tályonként és tantárgyanként a segitségre szorulókat.- 
fokozott figyelemmel segitik a gyenge tanulókat. Terv- 
szerüen, rendszeresen foglalkoznak velük a tanitési 
órákon és.a tanitási órákon kivül is. 
Azokat a tananyagrészeket gyakoroljuk, amelyek szüksé-
gesek az év végi követelmények eléréséhez. 
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A foglalkozások eredményesnek mondhatók, az 1-2 
tárgyból bukott tanulók száma, - ahogy korábban. 
láttuk, - lényegesen kevesebb. 
12. Az otthoni tanulás előkészítése  
A tanulók egy részének otthoni tanulását a szülők 
nagymértékü elfoglaltsága, illetve felkészültségük 
hiánya miatt csaknem teljes egészében az iskolának, 
az osztályfőnöknek, a szaktanárnak kell motiválnia, 
megszerveznie. Odafigyelést kíván a folyamatos, ren-
szeres tanulásra szoktatás. 
Több osztályban felmerült problémáként, hogy az ott-
honi tanulás nem megfelelő, illetve hiányos, vagy el 
is marad. Éppen ezért a tanulást előkészitjük. Meg-
ismertetjük a tanulókkal a helyes tanulás módszerét, 
a munkafüzetek otthoni használatát. Az órán elkészi-
tett, jó, rendszerezett vázlat elősegiti a . megértést. 
Pontosan körülh3tároljuk, mi a feladat. A szdkséges 
utbaigazitást megadjuk, tudatosítjuk, mit fogunk szá-
monkérni a következő órán. 
Lényeges az, hogy a tanulók értsék meg, mit kell el-
késziteni, megtanulni. A házi feladatokat pontosan 
meghatározzuk, a megértéshez az utbaigazitást megad-
juk az órán. 
Differenciált házi feladat adással az önálló munkát 
tesszük lehetővé, és követeljOk is meg. 
Ha a gyenge képességü tanulónak tulméretezett fela-
datot adunk, természetes, hogy önállóan nem tudja 
megoldani. Ezért kell egyénre szabott feladatokat 
adnunk. Egyéni módsereket dolgozunk ki tantárgyan-
kénti.és tanulónként. Meghallgatjuk a tanulókprob-
lémait, és igy megtudjuk, miért nem tud a gyerek el-
késziteni bizonyos anyagrészeket. 
13. A szülők megnyerése a cél érdekében 
A nevelésben az egyik legfontosabb tényező a hátrányos 
helyzetd tanulók szüleinek megnyerése.Aszülői érte-
kezleteken, családlátogatásokon állandó megbeszélési 
szempontunk, hoEyan, mennyit dolgozzon a gyerek otthon. 
Minden tanulónak legyen rábizott feladata. 
A szülőket, amennyire csak tudjuk, bevonjuk a pedagógi-
ai munkába. Sajnos, jó részük nem törődik sem a gyer-
mekkel, sem az iskolával. Olyan szülő is van, aki azt 
sem tudja, ki a gyermekének az osztályfőnöke. 
Nehezen oldhatő fel ezen szülők közömbössége, egy ré-
szük csak alkalmanként foglalkozik a gyermekével, más-
része egyáltalán nem. 
Éppen ezért következetesen végezzük a családlatogata-
Sokat, s ezzel is szoros-bbá füzzak a család és az is-
kola kapcsolatát. 
Szülői értekezleteken felvilégositó munkát végzünk, 
minden alkalommal egy-egy aktuális nevelési témát dol-
gozunk fel. TudEatositjuk, hogy a gyermekek legfőbb fela- 
data a tanulás. Többen az iskolától várnak el minden 
oktatási tevékenységet, a szülők egy része azt sem 
kérdezi meg, mi a feladat? Elkészitették-e? Pedig meg 
kellene adniuk a segitséget, az ellenőrzést. Néhányan 
azzal védekeznek, hogy ők nem tudnak segiteni, - ez 
igaz is lehet, de ellenőrizni mindenképpen tudnak. 
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A szülői segitség igen kevés, akik segitenek,-azok in-
kább a jó tanulók szülei. Ha megkérdezzOk, miért nem se-
gitenek, a válasz az, hogy sok az elfogaltság. 
Gyermekek egy részét dolgoztatják is. 
Nem alakulnak ki a tanulókban a legalapvetőbb viselkedé-
si formák, illemszabályok sem. Ezt kell pótolnunk. 
Minden lehetőséget megragadunk a szülők felvilágositása 
érdekében - fogadóára, szülői értekezlet, egyéni beszél-
getés, stb. 
Ismertetjük a nevelési- oktatási tery követelményeit, az 
-skola házirendjét, elvárásait. 
Megismertetjük az egyes tantárgyak követelményeit is 
Azért, hogy meggyőződjenek gyermekük tudásáról, előre-
haladásáról, nyilt napokat szervezünk. Ekkor bemennek a 
tanitási órákra, egyéb foglalkozásokra. 
Április végén - miután elemezte a tantestület a tanulók 
tanulmányi eredmnyét - a bukásra 6116 tanulók szülei-
nek tartunk szülői értekezletet. Meglepően sokan jelen-
tek meg ezen az elmult évben. Ott elmondjuk, mit tesz az 
iskola annak érdekében, hogy ezek a . tanulók megfeleljenek 
a minir6.0.is követelményeknek, s mi az elvárásunk ennek 
érdekében a szülőktól. Hogy a szülők is ilyenkor komolya n . 
veszik a .z, itt megbeszélteket, bizonyiték az, hogy jelentő-
sen csökkent tanév végére a bukások száma. 
Mindenképpen tudatositjuk a szülőkkel, hogy nevelni, 
eredményeket elérni csak közös összefogással tudunk, s 
örvendetes az, hogy egyre többet meg tudunk nyerni acél- 
nak, végcredményben a hátrányos helyzetü tanulók felzárkóz-
tatása érdekében. 
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14. A napközi felzárkóztató tevékenysége  
A tanulmányi munka: 
A napköziotthon a dolgozó szülők gyermekeinek a 
tanitáson kivüli időben nyujt otthont.. 
Kiegésziti, pótolja a családi otthont. 
Feladata a gyermek mindenole.alu. harmonikus fejlő-
désének elősegitése. 
A nevelők maximálisan segitik azokat a tanulókat, 
akik erre legjobban rászorulnak, akiknek otthon a 
szülők nem tudnak segiteni a tanulásban. 
A tanulmányi munkát egységes eljárások alapján, fog-
lalkozási tervek szerint végezzük. A tery az osztály-
vezetők tanmeneteire épül, amely kiegésziti a tananya-
got. Igy a tanulmányi munka gerincet - a házi felada- 
tok elkészitésén kivül - a tanulók iskolai munkára 
való felkészitése jelenti. A tanulási idő védettségét _- 
napi 1-2 órában biztositjuk. A gyengyébbekkel ezen 
tulmenően:is foglalkozunk. Sok hátrányos helyzetü 
tanulón segitettünk igy, akik a napközi nélkül kép-
telenek lettek volna lépést tartani osztálytársaik-
kai. 
A napközis nevelők szoros kapcsolatot tartanak az 
osztályvezetőkkel. A problémákat, feladatokat közö-
sen beszélik meg, s a lehetőségekhez m:rten megold-- 
ják. 
A szabadidős foglalkozások:  
A szabadidős foglalkozások sokrátüek, szinesek.. 
Ezeknél a fogialkozásoknál - munka, kulturális ját 
sport - elsősorban a tanulók öntevékenyséére, ak-
tivitására, .zyüjtőmunkájára támaszkodunk. 
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A hátrányos helyzetü tanulók személyiségfejlődésé-
hez jelentősen hozzájárulnak a közmüvelődési intéz-
mények - könyvtár, muzeum, müvelődési központ stb., 
- látogatásai 
15. A beszédkészség fejlesztése 
A tanulók értő olvasási készségszintje a szervezett 
fejlesztési programok következtében  folyamatosan 
fejlődik. Ez a fejlődés azonban nem mindig egyenle-
tes és nem mindég éri el a kivánt mértéket.. 
A gyenge tanulmányi eredmény elsődleges oka a nem 
megfelelő olvasási szint. 
Mit teszünk az olvasási képesség fejlesztése érdekében? 
Az értelmező olvasás fejlesztésének programját össze-
hangolt nevelőtestületi tevékenységgel szervezzük. 
A . felolvasásban, az igényes, értelmező olvasási szint 
eléi'ésére törekszünk. 
Nagy gondot forditunk a szóbeli megnyilatkozások ön-
állóságára,, igényes nyelvi megformálására. 
A rövidebb tanulói megnyilatkozások is felépitettek, 
megszerkesztettek legyenek. 
Minél több lehetőséget adunk a tanulóknak a téma 
önálló kifejtésére. 
Az irásbeli fogalmazásokban lehetőséget adunk a tanu- 
lóknak a saját gondolataik elmondására, egyéniségük 
kibontakoztatására. Minden alkalmat kihasználunk a 
tanulók beszédfejlesztésére, a szóbeli kifejezőkész-
ség gyakorlására. Jelentős e tekintetben a szóbeli 
százIonkérés. 
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A beszédkészség fejlesztését különösen fontos szerep-
pel épitja1,1- be a mayar nyelv és irodalom tantárgyakba, 
de más órákba is. 
A tanmenetbe beépitett beszédmüvelő órák sokat segite-
nek e témáb-n. 
Az iskolai munkának nincs is talán olyan területe, 
ahol ne lehetne csiszolni, fejleszteni a tanulók beszé-
dét. 
A tanulók állandóan folyamatosan beszámolnak az olvasottak-
ról. Lényeges, hogy értsék, amit olvasnak. 
Szóbeli 	és irásbcli fogalmazáson igyekszünk elérni, 
hogy a tanulók jól szerkea -!ftett mondatokban világosan 
fejezzék ki gondolataikat. 
16 Az eredmények értékelése magyarból és matematikából 
A hátrdnyos helyzetü tanulók felzárkoztatásának pedagó-
giai kérdéseit ugy vizsgáljuk, hogy minden egyes gyer-
mek eredményeiről, hiányosságairól pontos információt 
kapjunk,a nevelés - okatás folyamatában. Csak ugy tud-
juk pontosan megismerni a tanulókat, s az eredményekből, 
hiányosságokból meghatározni a következő feladatokat. 
Ennek érdekében' felmérést végeztünk magyarból az 
1981/82-es tanév elején és félévkor, matematikából 
198o/81-es tanév elején és év végén. Az eredményvizs-
gálatba magyarból az 5-8. osztályokat vontuk be.- 
Ez tizenkét osztályt - minden évfolyamon három - és 
412 tanulót érintett. Ebből 125 hátrányos helyzetü. 
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17. Magyar-nyelv és irodalom 
Az olvasás felmérést az alábbi szempontok alapján vé-
geztük: 
A felmérés két órában történt. 
1 óra hangos olvasás 
1 óra néma olvasás 
Hangos olvasás 
Kijelöltünk 2-5 ismeretlen olvasmányt. A tanulók ezek-
nél könyvjelzőt helyeztek el. 
A könyvek csukva vannak csak az nyitja ki, aki éppen 
olvas, és a nevelő mutatja meg, hogy hol folytassa.. 
Minden tanuló 5-6 mondatot olvas. 
Értékelés: 
1. folyamatos 
értelmes 	3 pont, jó 
hibátlan 
2.folyamatos 
értelmes 
hibás 
3. hibátlan 
szóképes 
= 2 pont, közepes 
1 pont, gyenge 
5. hibás 
szóképes 	= 0 pont, elfogadhatatlan 
Néma olvasás 
Kijelölünk egy ismeretlen, de a tanulók szinvonala-
nak mcgfelelő olvasmányt, amelyet kb. lo oerc alatt 
el tudnak olvasni. 
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Az olvasás befejezése után 3 kérdés alapján irésban 
felm6rjük, megértette-e amit olvasott. A kérdéseket 
előre a táblára irjuk, vagy kivetitjOk irásvetitővel 
és folyamatosan irják a választ. 
Értékelés 
Minden feladat 3 pontot ér . 
Összesen ez tehát 9 pont. 
Jó 	Dont 
Közepes 	6-7 pont 
Gyenge 4-5 pont 
Elfogadhatut1.0-3 pont 
Az olvasási készség értékelése. 
Hangos + néma olvasás pontszám = olvasási készség 
Összesen: 12 pont 
Értékelés: 
Jó 	11-12 pont 
Közepes 	8-lo pont 
Gyenge 5 - 7 pont 
Eifogadhatatl.. 0--4 pont 
Helyesirás 
A helyesirás felmérése önálló fogalmazás, vagy tollbamon-
dás alapján történik. 
Értékelés 
0 - 5 hiba 	biztonságos  
6 -lo hiba 	ingadozó 
11- 15 hiba 	gyenge 
16-tél 	elfogadhatatlan 
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A hangos olvasás értékelése százalékban: 
1981. szeptember 1982. január 
5. 5. 	oszt. 58 68 
5.b. 	oszt. 66 70 
5.c. 	oszt. 69 67 
6.a. 	oszt. 65 61 
6.b. 	oszt. 61 77 
6. 0. 	oszt. 55 71 
7.a. 	oszt. 74 72 
7.b. oszt. 80 72 
7.c. oszt. 63 55 
8.a. 	oszt. 70 83 
8.b. oszt. 68 8o 
8.c. oszt. 59 62 
5-8. 	oszt., 65 (o 
A hangos olvasás célja, hogy a tanulók értelmesen, kife-
jezően, hibátlanul olvassanak. Igyekszünk megszerettetni 
a könyvet, leküzdeni az érdekielenséget. 
A felmérés alapján egyértelmüen bizonyitható a fejlődés. 
Az év eleji 65 %-os eredmény 7o % lett. Annak ellenére, 
hogy néhány osztályban visszaesés is tapasztalható, a 
legtöbb osztályban fejlődésről számolhatunk be. Különö-
sen figyelemre méltó e tekintetben az 5.a, a 6.b, c, a 
8.a és b. teljesitménye. 
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A néma olvasás értékelése százalékban: 
1981. szeptember 1982. január 
	
5.a. 	oszt. 
b. 	oczt. 
43 
49 
71 
56 
C. 	oszt. 49 67 
6.a. 	oszt. 4 0 58 
b. 	oszt. 38 56 
c. 	oszt. 41 52 
7. 5. 	oszt. 64 57 
b. oszt. 73 8o 
c. oszt. 53 57 
8.a. 	oszt. 49 75 
b. oszt. 46 64 
c. oszt. 3o 42 
5-8 oszt. 48 61 
Nagyon lényeges, hogy a tanulók a némán olvasott szö-
veget megértsék, hiszen a megértés alapja a tanulAsnak. 
Az értő olvasás lenyegesen nagyobb fejlődést mit, mint 
a hangos olvasás - 13 %-ot. 
Egy osztály kivételével mindenütt javulás tapasztalható., 
Az 5.a, c, a 6.a, b, c, a 8.a, b, c teljesitménye kiugró. 
Az olvasási készség eredMényei %-ban: 
1981. szept.. I  
1982.0 január A 
bob 	6.c 5.a 	5e b 5.c 	6oa 
— 49 	— 
80b 	8.c 80a 70b 	7.c 
76 78 	56 57 	54 77 	52 70 	37 	47 
54 67 	46 63 53 63 47 65 45 64 	44 	59 
lea 
66 61 
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A cél az, hogy a tanulók váljanak rendszeres olvasókká, 
tudjanak gyönyörködni az irodalmi alkotásokban. Olyan 
anyanyelvi müveltséget kell adnunk, amely megfelelő Slap-
ja . lehet a hátrányos tényezők okorta nyelvi hiányosságok 
kiegyenlitésének, és hozzájárul ahhoz, hogy egyenlő  esé-
lyeket adjunk a további tanulásban. 
Az olvasási készség az 5-8. osztályokban 1981. szeptem-
berében 52,5 %, 1982. januárjában 64 %. Tehát 11,5 %-os 
a javulás.. 
A helyesirás ártékelése %-ban: 
1981. szeptember 
Biztonságos Ingadozó Gyenge Elfogadhatatlan 
5.a. 	oszt. 21 15 26 38 
b. 	oszt. 8 16 18 58 
c. 	oszt. 8 11 13 68 
	
6.a. 	oszt. 
b. 	oszt. 
27 
24 
38 
15 
14, 
29 
21 
32 
C. 	oszt. 14 19 19 48 
7.a. 	oszt. 15 36 4 44 
b. oszt. 3o 13 2o 37 
c. oszt. 7 lo 7 76 
8.a. 	oszt. 26 19 19 33 
b. 	oszt. 24 24 lo 42 
C. 	oszt. 13 10 lo 67 
5-8. 	oszt., 18,o8 18,83 15,75 47 
A helyesirás értékelése %-ban: 
1982. január 
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Biztonságos Ingadozó Gyenge Elfogadhatatlan 
5.a. 	oszt. 4 0 21 13 24 
b. 	oszt. 5 0 2o o,5 25 
c. 	oszt. 54 16 13 17 
6.a. 	oszt. 3o 23 17 3o 
b. 	oszt. 5 0 118 16 16 
c. 	oszt. 54 Let 18 13 
7.a. 	oszt. 21 25 25 29 
b. 	oszt. 24 24 24 28 
c. 	oszt. 7 22 lo 61 
8 0a. 	oszt. 32 25 17 25 
b. oszt. 27 27 6 4o 
c. oszt. 4 24 311 41. 
5-8 0 	oszt. 32,75 21,25 15,63 29,5 
A tanulók helyesirása lassu fejlődést mutat. Nem alakult 
ki eléggé a nylvtani ismeretek és az alkalmazási terü-
letek közötti megfelelő kapcsolat. A helyesirási alap-
elvek követése még nem vált a tanulók gyakorlatává. Éppen 
ezért a megismerés folyamatában az egyéni bdnásmód elvét 
alkalmazzuk, következetesen. 
A füzetek minden nevelő által gyakorlott fejlesztő érté-
ka javitása, javittatása követelmény. 
A helyesirás fejlesztése mind.n nevelőnek feladata. 
Magas az elfogadhatatlan helyesirók száma, szept:mberben 
47, %. Ez félévben 29,5 %, tehat 17,5 %-os a javulás - 
ez jelentős. Ennek ellenére még mindig magas az elfogad-
hatatlan helyesirók % aránya., A gyenge tanulóknál kis 
visszaesés van az ingadozók szá-a emelkedett. 
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A hátrányos helyzetü tanulók teljesitményének értékelése 
osztályonként. 
A felmérési feladatokat az 172-3-4-es számu melléklet tar-
talmazza. 
5.a. osztály: /5. sz. táblázat!. 
Ebben az osztályban 12 hátrányos helyzetü tanuló van. 
Év elején az elérhető pontszám loa volt, ebből 36 pontot 
értek el, ez 33,3 96. Félévkor 12o pontból 75-öt értek el, 
ez 62,5 %. 	%-os a javulás. 
A helyesírás hibapontjainak száma 21,1 %-ró1 15,2 %-ra 
csökkent.. 
Néhány tanuló részletesebb.jellemzése: 
Bartos Tünde osztályt ismétel. Eredménye 33 %-r(51 59 %-ra 
javult. Az idén rendeződtek a családi körülmhyei. Ez ta-
nulmányi előmenetelén is meglátszik. Az osztályközösség, 
amelybe került, pozitiv hatással van rá. 22 osztálytársá-
val napközis, akik kötelességtudó gyermekek többségükben 
pozitiV irányban befolyásolják. Ha valamit nem ért, segít-
séget kér tőlük. Kezdi leküzdeni gátlásosságát. Bár gyen-
ge képességü, a befektetett munka jegyekben még nem egé-
szen ugy realizálódik, ahoo/ szeretné. Az osztályfőnök 
nem uLy kezeli, mint bukottat, ennek következtében jobban 
be tud illeszkedni a közösségbe. Az irás javitésa érdekében 
szeptembertől kezdve van külön szorgalmi füzete. Becsü-
lettel ir minden-nap. Az osztályban megszervezték a tanu-
lók eymás közötti segítését, igy a'közösség sokat segit 
neki. A tanárának magánbeszélgetés folytán sikerült az 
olvasás iránti érdeklődést felkelteni, olvaa az aján- 
lott irodalmat. 
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Jakab László: nagyon nehéz helyzete van, az otthoni ta-
nulási viszonyai nem elfogadhatóak, az osztályban müködő 
tanulócsoporton belül tanul- A szülőket nem lehet meggyőz-
ni, hogy irassák be napközibe. Jó szándéku, törekvő gye-
rek, de család kulturális szinvonala, a müvelődéshez való 
viszonya olyan alacsony szinten van, igy az iskola, az 
osztályközösség is nehezen tudja pótolni azt. 
Hunyadi János: osztályt ismétlő tanuló. A bukása hátrá-
nyos családi körülményekből fakad. Naponta 14 km-t kerék-
pározik. Nem tanult meg olvasni az alsó tagozatban rende-
sen, irásban az egyszerü szavakat sem képes helyesen le-
irni. 
Bottyán Csilla jó•képességü, szorgalmas, példamutató ta-
nuló. Szegedről jött, családi helyzetéből adódóan vált 
hátrányos helyzetüvé. Példamutató szorgalma jó hatással. 
van a többiekre, segitőkész. 
Rendszeresen, naponta ezeknél a tanulóknál a nagy hiá-
nyosságot külön foglalkozásokon is igyekszünk pótolni. 
A konkrét gyüjtőmunkába is bevonjuk őket, többen hoznak 
Móra, Mikszáth, Gárdonyi könyveket az - irodalomórákra. 
5.b. osztály /6. sz. táblázat/ 
Elérhető pontszám év elején 12o, félévben is 12o. 
Elért pontszám szeptemberben 54, januárban 49. Összesen 
45 %-ró1 4o 1 8 %-ra csökkent a teljesitmény. A helyesirá-
si hibapontok száma viszont 31,8 %-rál 18 %-ra csökkent. 
ID a hátrányos helyzetti tanulók száma. 
5.c osztály /7. sz. táblázat/ 
A hátrányos helyzetü tanulók száma 9. 42, 7 %-ról 44,4 %-ra 
javitottak. 
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Az elérhető 96 pontszámból 41-et teljesitettek év ele-
jén, félévkor 1o8-ból 48-at. Helyesirásból 39 %-ró1 
12,5 %-ra javitottak. 
Olvasásból a l c osztályokban javulás, a b0 osztályban mini-
mális visszaesés tapasztalható. 
Helyesirásból minden osztályban jelentősen csökkent a 
hibapontok száma, % aránya. 
A Tanterv szerint az uj anyag rendkivülien sok, óriási 
az olvasmány anyag, s ez különösen a hátrányosokat érin-
ti érzékenyen. 
Visaonylag kevés a gyakorlásra jutó óraszám. 
Mit teszünk az olvasási készség fejlesztéséért? 
- könyvtár gyüjtése 
- tanári korrepetálás 
- minden hátrányos helyzetü tanuló könyvtári tag 
- napköziben olvasás gyakorlása 
- néma olvasási beszámolók 
Relyesirás: 
Minden osztályban javulás tapasztalható. 
Javulás okai: 
- külön helyesírási füzet vezetése, típushibák 
állandó javitása 
- egymás házi füzetének javitó ellenőrzése 
- a hibák nyelni magyarázata 
- nehéz helyesirésu szavak gyüjtése, írása 
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6.a osztály /8. sz. táblázat/ 
Hét a hátrányos helyzetti tanulók száma. 26,2 %-róL 
38 %-ra javitottak. Elérhető pontszám mindkét felmérés-
kor 84, az elért év elején 22, félévkor 32 volt. A he-
lyesírás 11,6 %-ró1 12,7 %-ra módosult, tehát kissé 
visszaesett. 
1 tanuló rontott, 2 ugyanazt a teljesítményt nyuj-
totta l mint év elején, 4 tanuló pedig javított. 
6.b osztály /9 , sz. táblázat/ 
Szeptemberben az elérhető 192 pontból 66 pontot értek 
el a hátrányos helyzettiek. Ez 34,3 %. Fdlévkor 18o-ból 
91-et. Ez 50,5 %, 16,2 %-os javulás. A helyesirási hiba-
pontok száma 21,3 %-ró1 19,8 %-ra csökkent. Ebben az osz-
tályban 16 a hátrányos helyzetd gyermek, majdnem az osz-
tály fele. 12 tanulónál fejlődés tapasztalható. 4-en az 
idén jöttek iskolánkba olyan alaphiányoságokkal, : hogy 
rendszeres korrepetálással is nehéz behozni a hátrányt. 
Korrepetáláson ugy javitjuk a helyesirási készséget, 
hogy rendszeresen egy adott témáról önállóan készite-
nek fogalmazást. Mindegyiken közösen beszélik meg a 
problémákat, s javitanak. 
6.c osztály /1o. sz . táblázat! 
Az olvasási készség év elejétől félévig 11,1 %-kal ja-
vult. 15 hátrányos helyzetU tanulóból 6 tanulószobára 
jár. Az olvasási készség 5o,5 %-ró1 41,6 %-ra nőtt. Az 
elérhető pontszám év elején 18o, félévben 156, A telje-
sített: év elején 55, félévben 65 volt. A helyesirási hi-
bapontok száma: év elején 26,2, félévkor 29,1. 
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A tanulószobások a feladatok zömét az iskolában tanul-
ják meg, amely sok olvasással jár. Hangosan is, némán 
is sokat olvasnak. A -jobbak plusz feladatot kapnak, ame-
lyekről be kell számolniuk. 
A helyesirást jvitják a nevelők, amelyet a tanulók is ja-
vitva, ujra leirnak. Az önálló feladatok javitását is vég-
zik, hol a nevelő, hol a jobb tanulók feldgyeletével. 
7.a osztály /11..sz. táblázat/ 
84 pont volt mindkét felméréskor az elérhető pontszám. 
Év elején 45-öt, félévkor 41-et értek el. Ez összesen 
53,5 %-ró1 48,8 %-ra való visszaesést jelent. A helyesirás 
hibapontjainak száma 18,6% -ról 16 %-ra csökkent. A hátrá-
nyos helyzetü tanulók száma 8 fő. 
A legszembetünőbb visszaesés Ertényi Gábornál tapasztal-
ható, aki ebben a tanévben ismétli a 7. osztályt. Való-
szinü ebből származik a tanuló negetiv hozzáállása a tanu-
láshoz. A tanórák legtöbbjén teljes.érdektelenséget mu-- 
tat a tantárgy iránt, az osztályfőnökne k. és a szaktaná-
roknak magánbeszélgetés u4n kell kideriteni a további 
visszahuzó okokat. 
Fülöp Erika visszaesésének egyik oka lehet, hogy a ta-
nuló nem az iskolai munkát tekinti elsődlegesnek. Szü-
lei egyáltalán nem törődnek azzal, hogy hol tölti ide-
jét az iskolán 
Tóth László figyelmetlen tanuló. Nem törekszik a jobb 
teljesitmény elérésére. Keveset olvas, inkább játékkal 
tölti el a szabad idejét. 
Kőrösi Ildikó, Soiti Agnes Os Vida Zoltán esetében ké- , 
pesAgüket és szorgalmukat ismerve, várható javulás. 
Figyelmetlenségüknek köszönhető az év elejivel azonos 
eredmény.. 
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7.b osztály /12. táblázat/ 
55 1 5 %-ró1 65,7 %-ra javítottak a hátrányos helyzetü 
tanulók. 1o8 volt az elérhető pontszám mindkét esetben. 
ÉV elején 6o, féiévkor 71 pontot értek el. A helYesi-
rás hibapontjainak száma 21,4 %-ró1 17,7 %-ra javult. 
Ebben az osztályban 9 hátrányos helyzetü tanuló van. 
A legjelentősebb javulás Opóczky Anikónál figyelhető 
meg, aki szorgalmas, becsaetes munkával emelte ered-
ményét loo %-ra. Családja visszahuzó erő, igyekeznek 
gyermeküket a közösségi munkából visszatartani, s nem 
tartják fontosnak a tanulást. A kislány ennek ellenére 
érdeklődő, szeret olvasni, tanulni, s ezt jó teljesit-
ménye is bizonyitja. 
Kiss Zoltán képességei igen szerények, mégis igyekszik 
a tőle telhető legjobbat nyujtani. Rendszeresen részt 
vesz a magyar korrepetálásokon. Az előző évben szinte 
sohasem jelentkezett órákon. Beszélgetés során kiderült, 
hogy ennek oka az attól való félelem, hogy rosszul fe-
lel a feltett kérdésekre, vagy nem tudja szépen elol-
vasni az adott szöveget. Mióta megbeszéltük, hogy más 
sem felel mindig jól, a többiek sem olvasnak mindig 
hibátlanul, azóta sokat jelentkezik, aktivabbá vált 
az órákon- 
Cserkó Irén sokkal jobb képességü tanuló, mint ahogy 
ezt eredményei mutatják. Nem tartja fontosnak a tanu - . 
lást, egyéb tevékenység sokkal jobban leköti. Javulá-
sa azt mutatja, hogyha összeszedi magát, figyel a 
munkájára, akkor jó teljesitményre is képes. Otthonról 
nem kap ösztönzést a jobb teljesitmény elérésére. 
Szatmári Károly és Jenovai Károly érdeklődése az ol-
vasás iránt jelentősen nőtt az utóbbi évben. 
• 
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Főleg- a földrajzi tárgyu és fantasztikus könyvek kötik 
le őket. Ez olvasási készségük javulásában is megmu-
tatkozik. Mivel jó barátok, kölcsönösen ösztönzik egy-
mást a jobb teljesitmény elérésére, bár egyikük sem 
kiemelkedő képességü tanuló. 
Bánóczki Sándor visszaesésének egyik oka az, hogy leg-
többször fegyelmezetlen,szétszórt, a munkájára nem 
figyel. Családi körülményei rendezetlenek, ez is ha-
tással van tanulására. 
A legal-csonyabb szinten áll olvasási készség tekinte-
tében Bánóczki László. Tulkoros tanuló, az idén éri el 
az iskolakötelezettség felső határát.. Családi körülmé-
nyei sem rendezettek. Szülei elváltak, s nem is érdek-
lődnek gyermekük tanulmányi munkája iránt. Igen nagy 
részt kell vállalnia az otthoni munkából, s ez sok 
időt vesz el a tanuldstóL. 
7. c osztály /13. sz. táblázat/ 
11 a hátrányos helyzetü tanulók száma. Az elérhető pont-
szám mindkét felméréskor 132 volt. Ebből év elején 51-et, 
f4évkor 71-et értek el. Ez 38,6 %-ról 53,7 %-ra va- 
ló javulást mutat. A helyesirási hibL.pontok száma je-
lentősen csökkent, 36,8 %-ró1 19,7 %-ra. 
Legn ._gyobb a javulás mértéke Takács Csaba esetében. 
Rendszeresen részt vesz a magyar korrepetálásokon. 
Gyenge képességü tanuló, aki szprgalmával igyekszik 
teljesitményén emelni.. 6. osztályban nem tudott össze-
függően olvasni, szövegértése rendkivül alacsony szin-
ten állt, s ez akadályozta a tanulásban is. Ma már 
viszonylag elfogadhatóan olvas. Nem ismerte még fel 
teljesen, hogy a tanulás az 5 érdeke. 
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Főkent azoknál a tantárgyaknál figyelhető meg a javulása, 
amelyet olyan tanár tanit, aki neki szimpatikus. 
Gábor Gabriella közepes képességü l de igyekvő tanuló. 
Szeret - olvasni, főleg az életkorának megfelelő, szórakoz-
tató irodalmat. 
Szüleitől is kap.ösztönzést a jobb eredmény elérésére, s 
ez teljesitményének javulásán. is  meglátszik. 
-8.a osztály /14.sz. táblázat/ 
A hátrányos helyzetü tanulók száma 8. Az olvasási készség 
% aránya kiemelkedő fejlődést mutat. 46 1 4 %-r4 76,3 %-ra • 
javult. Elérhető pontszám év elején_84, félévkor 72 pont. 
Elért pontszám: 	39, illetve 55. 
A helyesírás 17 %-r(51 111 4 %-ra csökkent. 
8.b. osztály /15.sz. táblázat/ 
lo a hétrányos helyzetü tanulók száma. A javulás itt is 
jelentős 17,7 %. fr elején 45,3 %, félévkor 63 %. Elérhető 
pontszám év elején lo8, félévben 84. A teljesitett 49, illet-
ve 53. A helyesirás % aránya 16,3 % év elején, félévkor 
18,1 %. 
8.c. osztály /16.sz. táblázat/ 
Az elérhető pontszám. év elején 12o, félévkor lo8. Ebből el-
értek 48, illetve 47-et. Százalékban ez 3 1 5 %-os javulás, 
40-ről 43,5 %-ra. A hátrányos helyzetü tanulók száma itt 
is lo. A helyEbsirási hibapontok száma 16,3 év elején, 
félévkor 14,9 
Olvasásból mindhárom osztályban emelkedés mutatkozik. 
Okai: - a kötelező és ajánlott olvasmányok szigoru számon-
kérése 
- gyüjtőmunka a kUn-ivtárban, az anyagból kiselőadás 
tartása 
- minden feldatot még az órán többször elolvasnak 
V A 
6o 
So4 a jó olvasó a hátrányosok között, ezek rendszeres könjv-
tárlátogatók, beszámolnak az olvasottakról 
- egy-egy filmet elolvastatunk könyvalakban, erről beszá-
molnak 
- Házikönyvtár létesitésén. keresztül is próbáljuk őket 
olvasóvá nevelni. 
EgyesEpeciális hibákat még a jó tanulóknél is nehéz kiladszö-
bölni. Ezeii a tipushibafüzetben való gyakorlás segít. 
Egymás feladatának javítása és annak indoklása figyelmesebbé 
teszi őket. 
18.Matematika: 
A matematika felmérést ugyancsak 12 felsőtagozatos osztályt 
érintett - minden osztályban három - ez 312  tanuló., 
Ebből 104 hátrányos helyzetii. 
A felmérés anyagában koncentrikusan bővülően az alábbi téma-
körök szerepelnek: 
halmazok, logika 
szamtan, algebra 
relációk, függyények, sorozatok 
geometria, mérések 
kombinatórika 
Az értékelés az alábbiak szcrint történik: 
91 -Imo %-ig Jeles 
76 - 9 0 %-ig Jo 
51 - 75 %-ig közepes 
31 - 5 0 %-ig elégséges 
o - 3 0 %-ig elfogadhatatlan. 
Az eredmények osztályo 
1980. 
1981. 
nként %-ban: 
szeptember 
junius 
6.b 	6.c 6.a 5.b 	5.c 5.a 
48 65 46 44 67 52 	41 	43 48 45 40  
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7.a 	7.b 	7.c 	8.a 	8.b 	8.c 
61 31 40 43 54 39 	59 	39 46 48 	58 
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A matematika tanitásának kiemelkedő jelentősége van az ön-
6116 feladatmegoldó gondolkodásban. 
Az alékezet, a szóbeli és irásbeli kifejezők,3szség fejlesz-
tése elengedhetetlen. A követelményekben megfogalmazottak 
alapján végeztük a felméréSeket, ezek eredménye és a 
-tanulók különböző képessége szerinti mértékben foglalkoz-
tunk a következő időszakban az adott témakörrel. A kiegé-
szítő anyag nagy lehetőséget biztosit a tehetséges tanulók 
magasabb szintü foglalkoztatására. 
Az eredményeket illetően visszaesés a két 5.  osztályban ta-
pasztalható és a 6.c-ben. Jelentős a csökkenés az 5.a-ban 
minimális az 5.c-ben és a 6.cben. 
Az 5. osztályokban véleményünk szerint a visszesés az 5. 
oszt. tantervi követelményszintjében, a két évfolyam átme-
neti problémáiban is keresendő. 
Kimagasló a fejlődés a 6.a,b és a 8.b osztályokban. Más 
osztályokban is egyértelmü és jelentős a javulás. 
Összesen az 5-8 osztályokban a teljesitmény 45 %-ról.52 %-ra 
emelkedett. 
Magyarból - az olvasási készséget mind a 12 osztály hát-
rányos helyzetü tanulóinak pontszámait ismertettok. 
Matematikából mindezt tanulónként és osztályonként elemeztük. 
Mivel a felmérés metodikája lényegében azonos a magyarral, 
ezért szemléltetésképpen a 7.a osztály év végi felmérési 
lapjai /17.sz. melléklet/ és az elért eredményeket ábrá-
zoljuk. /18.sz. táblázat/ 
A hátrányos helyzetid tanulók teljesitményének értékelése 
osztályonként, viszonyitás az osztály szintjéhez. 
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5.a osztály  
Szeptemberben 12o volt az elérhető pontszám, ebből 64-et 
értek el, ez 5'5,3 %. Juniusban 265 pontból 113-at teljeLi-
tettek, ez 42,6 %. 
A hátrányos helyzetü tanulók száma 5. 
A hátrányos helyzetüek rontottak: 10 I 7 96-ot 
Az osztály rontott.: 	15 1 3 %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek rontottak: 15 1 6 %-ot. 
5.b osztály  
A hátrányos helyzetü tanulók száma 17, öten évet ismétel-
nek. 2v elején 48o volt az elérhető pontszám, ebből 154et 
értek el, ez 3 2 % 2v végén 9o1-ből 327-et, ez 36,2* % 
A hátrányos helyzetüek javitottak: 	4,2 %-ot 
Az osztály javitott: 	2, 5 %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek rontottak: 	o,2 %-ot. 
Néhány tanuló jellemzése: 
Kiss Ervin: szülei különváltan élnek. Az édesanyja ismét 
férjhez ment. A gyermek naponta 8 km távolságról jár be az 
iskolába. Aem érzi jól magát sz uj családban. Jó képességü, 
logikus gondolkodásu. Sokszor ábrándozik az órán. 
A közösséget szereti. Bármilyen rendezvényen szivesen részt 
vesz. Matematikából a felmérések alapján szép fejlődést 
tanusitott. 
NemémMária: idős szülők gyermeke. Félszeg, nehezen oldódit. 
Külterületi iskolából jött az 5. osztályba. A szülei nem 
érdeklődnek a gyermek tanulmányi előmenetele iránt, szülői 
értekezletre is alig járnak. Matematikából fejlődött, ké-
pességei szerint lehetne közepes tanuIó is. Jó magatartásu 
a nevelőkkel szemben udvarias. 
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5.c osztály:  
Ebben az osztályban 14 a hátrányos helyzetü tanulók száma. 
Septemberben 131 pontot értek el az elérhető 59o-ből, ez 
33,5 %. Juniusban 742 volt az elérhető pontszám ebből 
2Y8-at teljesitettek, ez 37,4 %. 
A hátrányos helyzetüek javitottak: 	3,9 %-ot  
Az osztály-rontott: 	3 x2 %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek rontottalt: 	9,7 %-ot 
6.a osztály 
Elérhető pontszám év elején 273, év végén 52o. Ebből tel-
jesítettek 105-öt illetve 244 -.et. Százalékban ez szeptem-
berben 38 , 4, juniusban 46,9. Nyolc a hátrányos helyzetüek 
száma. 
Hátrányos helyzetüek javítottak: 	8,5 %-ot 
Az osztály javított 	2o.0 %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek javítottak: 	18 2;9 %-ot 
6.b osztály  
Kilenc a hátrányos helyzetü tanulók száma. 
35,8 %-rdi_45,2 %-ra javítottak. Ev elején. az elérhető 
351. pontbál 126-ot teljesítettek, év végén 455-ből 2o6-ot. 
A hátrányos helyzetüek javitottak: 	9,4 %-ot 
Az osztály javitott: 	15,4 %—ot 
A nem hátrányos helyzetüek javítottak: 	lo 1 9 %-ot 
Kőrösi Ildikó: rendezett körülmények között éL. Az elmult 
évben katoztek be a tanyáról a városba. Szülei idősek, 
segitik őt. Eredményét javította. Jó képességü, szorgalmas, 
szerény. Nagyon sokat tanuL. Szeret kézilabdázni, az ottani 
sikerek buzdítják őt. 
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Vida Zoltám lo km-ről jár be busszal az iskolába. Matema-
tika eredményén javitott. Szeptembertől örsvezető a 3. 
osztályban- Munkáját lelkiismeretesen végzi, s ez siker-
élményhez juttatja. Több tárgyból jár korrepetálásra. 
6.c osztály  
175 pontot értek el szeptemberben a teljesíthető 
Juniusban 265-öt a 650-ből. .Százalékban ez 44,8 % év 
elején, év végén 40,7 %. Tiz a hátrányos.helyzetü tanulók  
száma. 
A hátrányos helyzetüek rontottak: 	4,1. %-ot 
Az osztály rontott: 	2,7 %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek rontottak: 	1,9 %-at 
osztály  
A hátrányos helyzetü tanulók száma 9, ebb.r.az osztályban. 
Az elérhető 36o pontból'131-et.értek el ev elején- 2v vé-
gén. 578 pontból 278-at. 56, - % a teljesitmény szeptember-
ben, juhiusban 46 %. 
A hátrányos helyzetüek javitottak: 	lo, •%-ot 
Az osztály javitott: 	lo,i %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek javítottak: 	9,3 %-ot 
Török Zoltán: a természettudományok és technika irántér-
deklődik. A TTUSZ vetélkedőn városi első helyezést ért el 
csapatával . Jó képességü, gyors gondolkodásu. Figyelme 
változó. EMléke.Ate tartós, pontos önállóan. gondolkodva 
tanul képességei jók, különösen manualitása. Önismerete 
reális. Barátkozó, kapCsolatokat kereső, segitőkesz l 
aktív, tevékeny gyermek. Politikai társadalmi kérdések 
iránt érdeklődik. Egyéni érdekeit alá tudja rendelni a 
közösség ,rdekeinek. 
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Somoskői. Lajos: édesanyja egyedül neveli, édesapját nem 
ismeri. A tanulásban nha kap segítséget. A müszaki be-
rendezések felépitése, elve iránt érdeklődik. Ertelmi 
képességei gyengék, megfigyelő képessége jó. Sokat olvas 
mdszaki könyveket. Nehezebben tanul. Akarata gyengébb, 
ösztöntni kell a tanulásra. Közösségi munkát szívesen vál-
lal. Néha fegyelmezetlen. A 	dicséret ösztönzi. 
7.b osztály  
400 volt az elérhető pontszám szeptemberben ebből 189-et 
értek el ez 47,2 %. Juniusban 62o pontból 3o9 a teljesit-
mény, ez 49 1 8 %. Tiz a hátrányos helyzetü tanulók száma. 
A hátrányos helyzetü tanulók javitottak: 	2 , 6 %-ot 
Az osztály javított: 	 lo 9 %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek javítottak: 	15,9 %-ot 
Zsömbör Zoltán: a gyermek igényli a segitséget. Részt vesz a 
korrepetálásokon a tanulószobán együtt dolgozik társaival. 
Ezzel magyarzható, hogy év végi tanulmányi eredményén javu-
lás tapasztalható. 
Sz. Kovács Pál: egyszerü dolgos szülők gyermeke. Alacsony 
iskolázottságuk miatt nem tudnak segíteni a tanulásban. 
A tanuló érdeklődése sokirányu, de felszines,  szívesen vé-
gez zikaí munkát. Közepes értelmi képességekkel rendelke- 
Fáradékony, lassan sajátitja el az ismereteket. 
Gyakorlati érzéke, kézügyessége jó.. Érzelmei nem teljesen 
kiegyensulyozottak. A közösségi munkában öntevékeny,szíve-
sen vállal feladatokat. A matematika felmérés alapján je-
lentősen j.vult az eredménye. 
Bor Katalin: szülei elváltak. A gyermek édesanyjával al-
bérletben él. A lakásuk kicsi de tiszta, rendes, gondozott. 
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Az édesanyja szeretettel es jól neveli leányát, kapcso-
latuk harmonikus. A gyermek érdeklődéssel olvas ismeret-
terjesztő könyveket. Értlmi képességéi közepemek, szorgal-
mas. Figyelme tartós, ismeretei átlagosak. 
'Kézügyessége jó, esztétikai érzéke kiváló. Jól rajzol, ér-
deklődéssel figyeli a képzőmüvészeti alkotásoka t. trzelmi 
élete kiegyensulyozott, kisebb kbzösségben érzi jól magát. 
Matematikából szép fejlődésről tett tanubizonyságot. 
7.c osztály  
34, 2 %-ról 44,5 %-ra javitott a nyolc hátrányos helyzetti 
tanuló. 216 volt az elérhető pontszám szeptemberben, ju-
niusban 496. Ebből elértek 74-et, illetve 2217-et., . 
A hátrányos helyzetdek javitottak: 	lo 1,3 %-ot 
Az osztály javitott: 	9,2 %-ot 
Nem hátrányos helyzetidek javitottak: 	5,8 %-ot 
8.a osztály  
A hátrányos helyzetd tanulók száma 4. Szeptemberben 136 
volt az elérhető pontszám, ebből 29-et teljesitettek. Ez 
21,3 %. Juniusban 28o-ból 62-dt 2 ez 22,1 %. 
A hátrányos helyzetd tanulók j2,vitottak: 	o,8 %-ot 
Az osztály javitott: 	 11,3 %-ot 
A nem hátrányos helyzetüek javitottak: 	211,00 %-ot 
a.b. osztály  
1o2 pontból 23-at teljesitettek év elején, - ez 22,5 % 
év végén 210-bői 94-et ez 44,7 %. A hátrányos helyzetil 
tanuiók száma 3. 
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A hátrányos helyzetü - anulók javitottak: 	22,2 %-ot- 
Az osztály javított: 	 19,6 %-ot 
A nem hátrányos helyzettiek javítottak: 	17,4 %-ot 
8.c osztály 
A hátrányos helyzetil tanulók száma 7. Az elérhető 238 
pontból év elején 46-ot, ez 19,5 %, teljesitettek. Év 
végén 49o-bői 77-et ez 15,7 %. 
A hátrányos helyzetd tanulók javitottak: 	3,6 %-ot 
Az osztály javított : 	 6,7 %-ot 
A nem hátrányos helyzetdek javitottak: 	lo 1 6 %- ot 
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IV. Az általános iskolai diákotthon felzárkóztató tevé-
kenysége, közösségi életének alakulása. 
A diákotthonok szervezése mindig meghatározott nevelé-
sii oktatási célok szolgálatával függött össze..A fel-
szabadulást követő háromLévtized alatt kialakultak egyik 
legnagyobb vivmányunknak, az általános iskola rendszeré-
nek fő vonalai. A Magyar Dolgozók Pártjának 1948. évi 
programnyilatkozata leszögezi a köznevelés legfontosabb 
elvi alapjait. Ezek között szerepel többok közt  az. álta-
lános iskola megszilárditása és az iskolakötelezettség 
megyalósitása. 
Száz évvel az első népoktatási törvényjavaslat után szü-
letik meg az államositási törvény. Ezután másfélezer 
törpe iskola azonnali osszevonására kerülhetett sor, s a 
szakrendszerü oktatás nagymérvü kiterjesztése is lehetővd 
vált körzetesités utján. Az első ötéves tery általános 
iskolai kollégiumi férőhelYek létesitését irja elő. 
Ezek gyakorlatilag nem valósultak meg. Az 1954. évi februári 
köZoktatáspolitikai párthatározat az összevont osztályok-
ból alakitott tanulócsoportok flszámolását irányozták 
elő, a körzetesités további. terveinek elkészitését, meg-
valósitását. A tervek éveken át alapul szolgálnak az is-
kolafejlesztéshez, a ma szakoktatásban részesülő tanulók 
számarányának kialakitásáhoa. A körzetesités megoldásai 
között  a bejárási forma emelkedett ki - es még ma is jelentő 
Ennek anyagi okokon kivül. tudati okai voltak és vannak. 
A szülők gyakran nem szivesen engedik el gyermeküket 
hazabb időre maguk mellől.. 
Érdemes egy pilladdst vetni a diákotthoni tanulók ada-
taira: 
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Általános iskolai diákotthonok adatai: 
Az ált.isk. dikák- 	Férőhelyek 
otthonok száma száma 
1954/55. 1 40 
I96o/61. 5 190 
197o/71. 96 7.589 
tv 
A kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthont 1976. au-
gusztus 19-én adták át. 192 tanulót tud elhelyezni. 
Tanulói a tanyavilágból érkeztek, többnyire hátrányos 
helyzetüek. Hogy konkrétabbá tegyem a helyzetképet, fel-
mérést végeztem , a tanuIókkőrében a tanyai helyzetképre 
vonatkozóan. 
A felmérésben résztvett tanulók száma: 78 fő. 
Igen fontos mutató a szülők iskolai végzettsége, amelyet 
az alábbi táblázat mutat. 
A szülők iskolai végzettsége: 
Az apa isk. 
végzettsége 
,,,. 
7° 
Az anya isk. végzettsége 
Nem járt iskolába 1_ .1,3 2 -2,6 
2-5 osztály 13 16,7 16 2o,5 
6-7 osztály 15 19,2 18. 23,1 
8. oszt.lay 23 29,5 3a 38,5 
Ennél több 18 23,1 8 1(1) 1 2 
Nem válaszolt 8 la,2 4 5,1 
Osszesen: 78 loo 78 loa 
A 78 tanulóból az apa iskolai végzettségét 70, az anyáét 
74 tanuló jelölte meg, akik nem jelölték meg, nem isme-
rik_édesapjdkat, édesanyjukat, rendszerint külön élnek. 
Látható a kimutatásból, hogy a szülők jelentős része még 
az általános iskola 8. osztályát sem végezte el és kevés 
azoknak a száma, akiknek ennél több osztálya  vari  
A szülők foglalkozása: 
Az apa foglalk. 
szám 
Anya foglalkozása 
szám 
Szakmunkás 15 19,2 2 46 
TSz-tag 31. 39,7 21 26 7: 9 
Betanitott v. 
segédmunkás 15 19 2,2 11 14,1 
Alkalmazott 9 12L6. T 9a 
Háztartás v. . — — 33 42 3,3 
Nem válaszolt a 10,3 4 5,,I 
Osszesen: 78.  loa 78. .loo 
Megállapithatjuk, hogy viszonylag kevés a szakmunkások szá-
m, főleg a nők körében. Többnyire betanitott, 'vagy se-
gédmunkások, TSz-tagok:, illetve a nők jelentős része 
a háztartásban tevékenykedik- 
Lakáshelyzetük: 
szobák száma: 
1 szobás 	38 
2 szobás 31 
3 szobás 
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Megjegyzendő, hogy a kétszobás lakáS alatt a tanulók je-
lentős része szoba, konyhát ért. 
Szobák padlója: 	földes 	27 
köves 	28.  
fa 23 
Fürdőszoba: 	van_ 	16 
nincs 	62: 
Villany: 	van. 	30 
nics 4,8 
Rádió: 	van 	77 
nincs 
Televizió: 	van 	48 
nincs 	30 
Az alábbi sajtótermékeket járatják a szülők: 
Szabad föld 
Képszabadság 	22 
Petőfi Népe 32 
Magyar Nemzet 
Rádió és TV ujság 	12 
Nők lapja 	13 
Képes ujság 21 
{em jár ujság II 
A könyvek száma otthon.: 
2o -nál.. kevesebb kötet 	22 
2o-5o 	27 
50-loa 13 
loo-2oa 9 
ebből több 	7 
— 7 	- 
A tanyán ilyen távolságról jártak iskolába: 
l_km-en belül_ 35 
1-2 km között 17 
2-3 km. között 8 
3-4 km között 4 
több_ km 14 
I. A közösség fejlődése 
Mivel a diákotthonban élő hátrányos helyzetü•tanulók 
nemcsak tárgyi vonatkozásban vannak hátrányban, hanem 
kulturáltságuk, közösséghez való viszonyuk vonatkozá- 
sában is, azért fontos a közösség fejlődésének vizs-
gálata. A szocialista közösség létfermája a'mozgás,„ 
fejlődés . A diákotthon életében kettős mozgást tapasz-
talhatunk. Egyik a meglévő csoportok fejlődése, a má- 
sik a belépő uj csoportok Ajlődése. Az uj csoportok_ 
mintegy belenőnek a teljes közösségbe. Felvetődik a 
kérdés: a közösség kialakitását milyen szinten kezdjiik? 
Egyesek  az elsődleges közösségre helyezik a hangsulyt l. 
ugy gondolják, ha ezeket összekapcsoljuk, létrejön a tel-
jes közössége Ez igy nem járható ut. Makarenkó figyel- 
meztetésére kell gondolnunk: "Az elsődleges közösség 
alapvető feladata, hogy összekapcsolja az egyént a 
teljes közösséggeI." Ebből adódóan tehát 	első- 
rendü feladatunk a teljes diákotthoni közösség meg-
szervezése. 
A diákotthon közösségi szerkezete: 
otthongyülds 
otthontanács 
csoportok 
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Az elsődleges közösség a csoport, a közösségi önkormány-
zat operatív szerva az otthontanács, a közgyülés funk-
cióját az otthongyülés tölti be. 
A diákotthonban egy évfolyamon tanuló gyermekek alkot-
nak egy csoportot. 
Az elsődleges közösségben folyó tevékenység az önkor-
mányzó képesség fejlesztésének iskolája, ugyanakkor a 
diákotthoni közösség, a diákotthoni önkormányzati szery 
ic5 munkájának alapja. Amikor létrehozzuk az elsődleges 
közösség szervezetét, a feladatokat, a célokat megbeszél-
jük, az legyen a fő cél előttünk, az elsődleges közösség 
tevékenysége csak akkor lehet jó l ha munkájával az in-
tézeti közösség kialakulását szolgálja. 
Milyen legyen az elsődleges közösség szervezeteZ 
Az 5. osztályban n_m bizhatjuk a közösség reszortfelelőse-
inek kiválasztását a tanulókra. Nem. ismerik egymást, nem 
i8. képesek arra, hogy eldöntsék, ki alkalmas a fela-
datok: elvégzésére. Ebben :az csoportban a nevelő jelöli 
• ki a reszortfelelősöket, de a választást a nevelők helyes 
pedagógiai érzékleL írányitják- 
A nevelés mindiga gyermek és a nevelő együttes tevékeny-
ségének folyamatában valósulhat meg, Elsődlegesen szüksé-
ges a megfeleld; minős5g 	kapcsolat kiépitese a nevelők 
és a diákok között. Ennek a kapcsolatnak őszintének, 
nyiltnak, bizalmasnak kellett lennie. Kialakitásához elen-
gedhetetlenül szükséges volt, hogy minél mélyebben ismer- 
jék meg a diákotthon nevelői a gyermekek személyiségét, a 
csak látszólag jelentéktelennek tdnő mozzanatokkal együtt. 
A közösség kialakitását közös tevékenységek rendszerében 
kivánték megvalósitani, melynek során a tanulók felismerik 
a tevékenységből fakadó követelményeket és kialakulnak 
a közösségi embert jellemző vonások- 
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Az első lépés az volt, hogy a diákotthon nevelői létre-
hozták a közösségen bell az aktivahálózatot, a felelő-
si_ rendszert, s ezzel lerakták az alapjait a közösségi 
felelősség kialakításának. Ez ugyanis nagyon fontos, 
hogy kialakuljon az egyén felelősségeönmagáért.a közös-
ség előtt az egyén felelőssége a társaiért a közösség 
előtt, a közösség felelőssége az egyénért. Létre kellett 
hozni azt az aktiv magot, amelynek erős vonzó hatásaként 
megindulhatott a közösség erőinek kibontakozása. A tanu-
lók képességeiknek megfelelően jutottak szerephez a cso- 
porton belül- Ez nevelői válogatással és közös megbeszé- . 
iéssel történt. A beilleszkedés időszakában érdekes je-
lenség került felszinre. Egyes tanulók féltékenyek voltak 
egymásra, egymás eredményeire. Ez az egészségtelen félté-
kenység hátráltatta a közösség kialakulását. Még inkább-
sul;yosbitotta helyzetet, hogy jó tanulókról volt szó és 
a többiek is ugy néztek rájnk, mint követendő példdra. 
Nem.. kis erőfeszitésbe került e tanulókat meggyőzni ar-
ról, hogy amit tesznek, hátráltatja a közösség céljai-
nak elérését. Ka ezek a tanulók a közösség eminens mme-
tői. A kezdeti időben a perspektivák, célok kitüzése 
mellett alapvető követelményeket is támasztottak a ne-
velők. Perspektivák nélkül a követelmények motiválatla-
nok, pzztán a pedagógus akarat kifejezői, a kényszer 
eszközei. Kényszerre viszont a nevelési folyamat  kezde-
tén volt inkább szdkség. A követelések arra irányultak, 
hogy mit kell tenni - napirend, házirend betartása - 
illetve, hogyan kell viselkedni - magatartás, étkezési 
kultura, stb. 
Mbglehetősen hosszu időt töltöttek az első fejlőd ési sza-
kaszban, valamint a második szakasz kibontakozása ele- 
jén. Többször kellett korrekciót végezni. Ez a lassu fej-
lődés érthető is hiszen már "meghatározott fejlettségü" 
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gyerekeket fogadtak, mégpedig különböző iskolákból, elt-
rő családi környezetből, t .ársadalmi miliőből. Az egység 
kialakitása, a közösség kibontakoztatása l tehát sok aka-
dályba ütközött, hiszen az eltérő szokás- és értékrenden 
tuL nehézséget jelentett - s még esetenként ma is „jelent 
- a régi kötődések bontása és az uj kialakitása. Ma már a 
felsőbb osztályokban a felgyorsuló szakaszba jutottak. 
Ennek sajátosságai jól tapasztalhatóak. A csoportok. a kö-
zösségen belül önállóan dolgoznak. A gyerekek öntevéke-
nyen vesznek részt a csoportcélok tervezésében, szerve-
zésében, végrehajtásában, eilenőrzésében- Nem utolsó sor-
ban bizonyitó tényező a k:.ritikai és önkritikai szellem. 
lét e, igaz, utóbbi téren még igen sok a tennivaló. 
A kozösségi élet alakulására vonatkozóan ugyancsak kér-
dőives felmérést végeztem 78 felső t3gozatos tanuló 
körében. Arra kerestem választ, nehéz volt-e megszokni a 
diákotthoni életet? - Hogyan. alakult a közösségi életük? 
- Mennyire vesznek részt saját életük szervezésében,, 
irányitásában l: a tanulókat érintő kérdésekben? - Hogyan 
születnek az otthontanács, otthongyülés határozatai? — 
Szivesen élnek-e a diákotthonban? 
Az első kérdés igy szólt: 
"Nehéz volt-e megszoknod a diákotthoni életet?" 
Igen - nem válaszlehetőségiBármelyik válaszodat indo-
koId!/ 
A tanulók válasza: 
Tsétszám  
. igen 	33 	42,3 
nea 45. 57 , 
Összesen: 	loo 
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Osztályok szerinti bontásban: 
igen nem 
5. osztály 12 15 1,4 lo 12,,8 
6. osztály 15 19,2 12 15,4 
7. osztály 6 7,7 9 11,6 
8. osztály - - 14 17,9 
Osszese n: 33 42 ,3  45 57,7 
AItalábenLaz 5. osztályosok és a 6. osztályosok szokták 
Meg nehezebben a diákotthoni életet. Tehát minél kisebb 
a gyerek, annál jobban kötődik a .illőkhöz„ a szülői ház-
hoz, ezt kifejezésre is juttatják. 
Milyen érveket soroltak fel azok a tanulók, akik "igen"-
nel válaszoltak? 
- nehéz volt megszokni a diákotthont, a szüleimtől el-
szakadni; 
--kivánkoztam haza --soká 	mehettem haza - megszoktam 
a tanyát; 
- a hálótársak. ismeretlenek voltak; 
- egy héten csak egyszer mehettem haza; 
- idegenek voltak a gyerekek, nem volt barátom.; 
- két órával többet kell tanulni, mint • otthon; 
Akik "nem"-mel. válaszoltak: 
--voltak ismerősök, a közösségben mindig feltalálom ma—
gal;;, 
- mert itt gyerekek, barátok között vagyunki 
- itt másképp kell tanulni, mint otthoni 
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- szeretek a gyerekek között lenni; 
- a nevelők és a gyerekek jók; 
- itt jó, többet tanulok4. 
Általában nehezen: szokták meg a gyerekek a diákotthoni 
kötöttségeket: a napirendet, a fegyelmet,) - 61Dresztő, 
takarodó, tanulási idő, stb. "Mena mehetek, ahová akarok" 
- irja az egyik tanuló. Egyesak nehezen szokták meg,, 
hagy többet kell tanulni, otthon sokkal_ kevesebb időt 
forditottak a tanulásra. Többén ugy nyilatkortak, hogy 
a gyerekeket, a közösséget, a tanárokat szokták meg nehe-
zen. A magyarázat abban keresendő, hogy ezek a tanulók 
tényleg elszigetelten éltek a tanyán - ahol a legköze-
lebbi tanya is néhány száz mé-tetre volt, nem alakitottak 
ki társas kapcsolatokat. Arra a kérdésre: ha összehasonlit-
ják a diákotthoni életet és az otthonit, mi az, ami ott-
hon jobb? Általában a tanyán lévő kötetlenséget itélik 
jobbnak. i\COm volt időbeosztás, este tiz óráig nezhették 
a televiziót, rádiót hallgathattak, több volt a szabad 
idő.. Másik okként a már emlitett szülőkL:el, testvérekkel, 
a családdal. való kapcsolatot emelik ki. Csak néhány - tanuló 
jelzi, hogy otthon segithetett. Egy tanulo irja csupán, 
hogy azért szeret a tanyán, mert: "szereti a  természetet,  
az Allat.±at és sziv•sen van a szabadban". 
Ha összehasonlitod a diákotthoni életet az otthonival, 
mi az, ami a diákotthonban jobb? 
"Az, hoy itt közösségben élünk, ha közösségbe kerülünk, 
ékkor nem kell félnünk" - irja az egyik tanuló. 
Általában kiemelik, hogy nem kell olyan nagy  távolság- 
ból iskolába járni, főleg télen. Jó a tanulási lehetőség, 
van villany, jó a fates. A tanulásban a 'androk többet 
segitenek. 
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"A leckét nyugodtan meg lehet tanulni, nem kell sietni, 
hogy Még dolgozni is kell otthon" - irja egy mások  tanuló.  
Helyesen emlitik meg, hogy a diákotthonban többen vannak, 
el tudnak beszélgetni, játszani - főleg olyanok, akiknek 
otthon nem volt társuk, A diákotthoni .jobb életüket a 
Jobb feltételekkel m,Dgyarázzák többen: Jobb az eilátás, 
korszerü a diákotthon, jobban. lehet tisztálkodni, mindent 
megkapnak, amit kérnek. 
Könnyen tudsz-e kapcsolatot teremteni társaiddaI? 
A tanulók válasza: 
a válasz minősége 	létszám 
igen 	 72 	 92,3 
nem 6 7,7 
Osszesen: 	78 	lock 
Osztályok szerinti bontásban: 
igen nem 
5. 	osztály 17 21,8 5 6,4 
6. 	osztály 26 33,3 1 11 5 
7. 	osztály 15  
6. 	osztály 14 la l a 
Összese 72 92,3 6 7,7 
A kapcsolattartásra vonatkozóan mindössze 6 tanuló vála-
szolt "nem"-mel l ezek többsége is 5. osztályos. 
Az "igen"-nel válaszolok érvei: 
- steretem a gyerekeket 
- én is tudok alkalmazkodni hozzájuk 
8o 
- tisztelem őket - egymással megértők vagyunk 
- segiteni szoktam társaimnak, igy ragaszkodnak hozzám 
- jóban, rosszban barátok vagyunk 
- kedvesek hozzám a gyerekek 
Negativ hatások: 
- mert irigy vagyok és makacs 
- nem szivelnek engem 
- a nagyok árulkodósak es verekedősek. 
Hogyan alakul a nevelőkkel való kapcsolat? A kérdés igy 
hangzott: Könnyen tudsze kapcsolatot teremteni tanáraid-
dal? 
A tanulók válasza: 
a válasz minősége 	létszám 
 
Igen 	 63 	 80,7 
Aem 15 19, '5 
 
Összesen: 	78: 	'Do 
Osztályok szrinti bontásban: 
 
  
Igen % Ném % 
5. osztály 15 19,2 7 9,o 
b. osztály 26 33,3 1 1,3 
7. osztály lo 12,8 5 6,4 
8. osztály 12 15,4 2 2,6 
Összesen 65 80,7 15 19,3 
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Itt már több azoknak a tanulóknak a száma, akik nehezeb-
ben tudnak kapcsolatot tartani tanáraikkal, bár a több-
ség képes jó kapcsoiatalakitásra. 
Az "igen" válaszok érvei: 
- ha valami problémám van, akkor szivesen megbeszélik 
velam 
— mert olyanok, mintha a szUlőket helyettesitenék 
- a kérdéseimre mindig felelnek, segitenek a felké:— 
sZüLésben,, tanulásban 
- türelmesek és megértők 
— szeretem őket, mert kedvesek és rendesek 
Akik "Nem"-mel válaszoltak: 
- nem merem megszólitani 
- a tanárok nem, mind jók 
- tul szigoruak. 
— nem szeretik, ha megmondjuk az igazat 
— rossz vagyok 
— nem veszem figyelembe őket 
— ha már rosszabb tanuló vagyok, *akkor nem állnak szó-
ba 
Osszességében a kapcsolattartásról. láthatjuk, hogy a 
tanulók könnyen tudnak kapcsolatot tartani társaikkal, 
a többsége a tanárokkal is A "nee-mel válaszolók in-
dokai eléggé szlsőségesek. Megtaláljlik a szerény ta-
nulót, az önkritikust, de 8 tanárokkal teljesen szem-
behelyezkedőt is Ezert a jövőben ezeknek a tanulóknak 
a tevékenységét jobban kell figyelni, és személy sze-
rint is helyes nevelési eljárásokkal tisztelettudóvé l 
a tanárokat megbecsülő, a közösség aktiv tagjává kell 
nevelni őket. 
2. A tanuiók beilleszkedése a különböző közösségekbe 
A diákotthonban lakó gyermekek nemcsak egy, hanem 
több közösségnek a tagjai. Igy tagjai a  családi, is-
kolai, osztály, diákotthoni közösségnek, az uttörő 
őrsnek, rajnak, csapatnak. 
Arra a kérdésre, hogy: az iskolai, vagy a diákottho-
ni kazösségben érzed-e jól magad? - a következő vá-
laszokat adták:- 
Osztály 	Iskolai közösség ^' Diákotthoni közösség 
5. oszt. 1 1,3 2o 25,6 
6. oszt. 6 7,T 22 2a,2 
oszt. - 15 19,2 
8. 	oszt. - 14 18,a 
Ö sszesen: T V l a 71 91,a 
A diákotthoni közösségét lényegesen jobbnak tartják 
a tanulók, itt érzik jobban magukat. Indokaik kö- 
zött az szerepel, hogy hamarabb.bardtségot tudnak 16- 
tesiteni'a diákotthonosok egymás kozött,; jobban. össze- 
tartanak. A tanulásban segitik egymást, tobben 
vannak együtt. A diákotthonban nemcsak tanulni kell, 
van szabadidő, játéklehetőség,, jobban. megismerik  
egymást, s mindez közelebb hozza őket egymáshoz, Töb-
bem irjAk, hogy a diákotthonban nem olyan szigoruak 
a nevelők, mint az iskoldban. Meglepő választ kaptunk 
néhány 5. osztályos tanuLótóL: 
- a városiak lenézik a diákotthonosokat, azt gondol-
ják, ho,y szegények vagyunk 
- azért, mert a városiak kényesek és lenéznek minket. 
- 
Mindenképpen figyelemmel kell lennünk az ilyen vála-
szokra. Mindjárt belépéskor tisztázni kell az osztály 
előtt a diákotthonos tanulók szerepét; az ilyen megjegyz6- 
sek gátióan hatnak az amugyis hátrányos -helyzetii tanulók-
ra. Nem beszélve arról, hogy az 5. osztályos városi gye-
reknek nincs is pontos képe a tanyáról, a tanyai élet-
módról, a "szegénység" fogalmárál. Az iskolának és - a 
diákotthonnak állandóan kapcsolatban kell lennie egymás-
sa l, egységes pedagógiai ráhatás kell, hogy érvényesül-
jön. 
A hovatartozást, a kötődést kivánja bemutatni az alábbi 
- táblázat. Igazolni látszik az előbbi megállapitást, amely 
szerint a diákotthoni közösségben érzik j1 magukat a 
tanulók, a barátok és többségben innen.kerülnek ki. 
A kérdés igy hangzik: Hol vannak a barátaid? 
/A megfelelő választ - huzd ald!/ 
otthon iskolában diákotthonban 
5.  osztály 1 3 18 
6. osztály 7 4 16 
7. osztály 3 2 lo 
8. osztály 3 3 8 
Összese 	14 	72 	52 
3. Hogyan segitenek a tanulók egymásnak a tanulásban? 
A tanulásbc,n való segitségnyujtást illusztrálja a kö-
vetkező táblázat: 
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Szoktál-e segiteni társaidnak a tanulásban? /A megfe-
lelő választ huzd ald!/ 
5.0. 6.o , 7.o. 8.o , Össz e 
Ha megkérnek rá, segítek 9 15 4 6 34 
Minden esetben segitek 5 4 4 5 18 
Legtöbbször segítek 3 5 5 2 15 
Nem szivesen segitek 
másoknak 1 1 — - 2 
Nem szoktam segiteni 4 2 2 I 9 
A segitségnyujtás pozitiv példája a tanulásban való se- 
gités. Keyes azon tanulók száma, akik nem segítenek. 
4. A feladatvállalás  
Fontos szempont az, hogy a tanulókat cselekedtessdk, 
szervezzük meg tevékenységüket. A közös feladatok terve- 
zésében, szervezésében vegyenek részt a gyermekek is. 
Először kisebb, majd egyre bonyolultabb feladatokat ad-
junk. A feladatot fel kell bontani részeire, mindenki-
nek részfeladatot kell vállalnia. Az 5. és 6. osztályos 
tanulók képesek az elsődleges közösség feladatainak ön-
álló megszervezésére, a 7-8. osztályosok pedig kollégi- 
umi szintd feladattal is meEbirkóznak. Vizsgáljuk meg 
a tanulók megbizat:Lsait. 
Van-e valamilyen megbiz_tásod a diákotthonban? /Igen - 
nem v6laszlehetőség!/ 
8 5 	- 
van megbizatás % nincs megbiz. 	% 
5. osztály 9 11,5 13 16,7 
6. osztály 2o 25,7 7 8,,9  
7. osztály 9 11 1 3 6 7,7 
3. 	osztál-0, 8 10,3 6 7,7 
Összese n: 46 59,o 32 41,o 
Sok a 32 tanuló, akinek nincs megbizatása. Sulyosbitja 
a helyzetet, hogy a tanulók szivesen vállalnának megbi-
zatást. 
a 32-ből 
Igen 	28 
Nem. 4 
Főleg az 5 -6. osztályosok vállalnának megbizatást. 
5. Az otthontanács, mint a. diákotthoni közösség végre-
hajtó szerve. 
A diákotthoni nevelőmunkának az a feladata, hogy minél 
több tanulót készítsen fel arra, ho Ey olyan társadalom-
ban fog élni, mint felnőtt, amelyben nemcsak joga lesz 
beleszólni a társadalom életébe, hanem olyan feladatot 
kell. vállalnia, amely a társadalom érdekeit szolgálja. 
Tehát demokratikus társadalom tagja lesz. Erre a feladat-
ra csak ugy tudjuk felkésziteni a tanulókat, ha megis- 
mertetjük velük a közösségi munka örömét, alkalmassá 
tesszük őket önkormányzásra. 
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Az önkormányzó képesség az ifjusági közösség fejlettségé-
nek legfontosabb vonása. Kialakitása o pédagógus közösség 
egyik legnemesebb, ugyanakkor legszebb feladata. Az ifju- 
sági felelősök mellett mindig álljanak ott segitségiikkeL 
a nevelők, tanitsák meg őket a vezetés , elvi szabályaira. 
Rá kell szoktatni őket, hogy vegyék ftrelembe a közösség 
közvéleményét, maguk is keressék a vezetés helyes utját. 
Az önkormányzó képesség közösségi tapasztalat függvénye, 
nemcsak egyszerüen életkori kérdés. Csak önkormányzás gya-
korlatával tudunk képessé tenni önkormányzásra. Ez pedig. 
megköveteli, hogy már 5. osztálytól kezdve tényleges jogok 
háruljanak a közösség szerveire. Az önkoratinyzatnak lénye-
ges feltétele, hogy minden szery valóságos jogkörrel, ha-
táskörrel, felelősséggel rendelkezzék. Nem remélhetjük az 
önálI ság, öntevékenység megszületését, ha nea teremtünk 
olyan pedagógiai helyzetet, amelyben ezek a tulajdonságok_ 
megszilárdulnak. 
Az intézeti közösség az intézeti önkormányzás jó munkájá-
nak előfeltétele, az elsődleges közösségek dó munkájának -
szervezettsége. Az elsődleges közösség tevékenysége alapja 
a jó intézeti közösségnek. Éppen azért fontos, hogy az 
otthontanács közvetlen kapcsolatban legyen minden elsődle-
ges közösséggel.,Az önkormányzati munka irányitása során 
figyelemmel kell lennünk az elsődleges közösségek egymás-
hoz való viszonyára is.. Nem lehet vitás az, hogy az intéze-
to munka alapjait az elsődleges közösségekben rakjuk 
de az is természetes, hogy a közvetlen irányitást, az ön-
kormányzati feladatok végrehajtását az otthontanácsnak kell 
ellátnia. Az otthongyülés padig az a fórum, ahol minden 
diákotthoni tanulónak joga van véleményt nyilvánitani, ja-
vaslatot tenni, sZ otthontanács előterjesztését szótöbb- 
séggel elfogadni, vagy elvetni, Feladata a diákotthonban 
folyó bármilyen szintü tevékenység értékelése. 
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Az otthontanács megszervezésénél figyelemmel kell len-
ni arra a tényezőre, hogy kik lesznek a tanács tagjai. 
A jó összetétel nem kis mértékben már az elsődleges 
közösségek, reszortfelelősök megválasztásakor eldől. 
Már itt törekedni kell arra, hogy a tagok.kiválasztá-
sánél olyan tanulókat válasszunk ki, akik megtdzelitik 
a jó vezető tulajdonságait. Ez nem könnyü feladat. 
A diákotthon beindulásakor a nevelők alaposan megfigyel-
ték a gyerekeket, a vezetésre alkalmasnak látszókat ki-
választották. A felső tagozatos tanulókból megválasz-
tották az otthon vezetőségét. A vezetőséget állandóan 
képezték, hogy képesek legyenek feladataik ellátására. 
Figyelembe vették javaslataikat az egyes reszortfelelő-
sök megválasztásánál. Szivós nevelőmunkával elérték, 
hogy az otthontanács vezetése értékelni tudja a közös-
ségben lévők tevékenységét. A primér közösségek vezetői 
elemezték a rájuk bizott közösségi tagok magatartását, 
tanulmányi eredményét. Munkájukról beszámoltak az otthon-
tanácsnak, otthongyülésnek. Egy-egy otthongyülés megvá-
lasztásánál kezdetben nevelői ráhatással, irányitással 
születtek a felszólalások, később; egyre önállóbbak lettek 
a tanulók. Megbírálták a rendetleneket, a lemaradókat, 
a dicsérték az intézet célkitüzésein fáradozókat. 
Az otthongyülést mindig dnnepelyessé teszik. 
Az asztalnál helyet foglalnak az otthontanács vezetői, 
igazgató, igazgatóhelyettes. Ott sorakoznak fel a tanul-. 
mányi és magatartási zászlók, amelyekért havonta küzde-
nek. Sokszor századokért harcolnak, hogy egy hónapig 
náluk legyen a zászló. Elmondják, hogyan érték el a jó 
eredményt. 
Az otthontanács vezetősége formálja, alakítja az egyes 
reszortfelelősöket, akik mindig kritikus-bban és egyre 
nagyobb felelősséggel szólnak a rájuk bizott feladatok 
végrehajtásáról,. 
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A tanulmányi felelős megbirálja a felszinesen készulőkét, 
a kulturfelelős aktivizlja a csoportokat, a kulturális 
munkAb:.n való részvételre,. stb. Erzik a tanulók, hogy fele-
lősséggcl tartoznak egymásnak,. saját maguknak. kell megol-
dani kisebb-nagyobb felLdatokat. Tiszteletben tartják az 
elfogadott napirendet, annak betartását egymástól megköve-
telik. Erzik, hogy a diákotthon értak van. 
Hogyan látják a tanulók az otthontanács, az otthongyülés 
tevékenységét, il1ve saját beleszólási lehetőségeiket a 
diákotthon életébe - erre kivánt választ adni az alábbi 
kérdés. 
A kérdés igy hangzik: 
A diákotthon tanulóit érintő fontos kérdésekben hogyan 
születnek az otthontanács, az otthongyülés határozatai? 
/A megfelelő választ huzd alá!/ 
A gyerekek javaslatai 
alapján születnek: 
Legtöbbször meghallgat-
ják a véleményüket: 
Csak néha veszik figye-
lembe javaslataikat: 
Az igazgatá és a tantes-
tület dönt: 
5000 6.o. 7.o. 8.o. ossz. 
1 3 6 16 
16 15 T? 5 48 
4 5 3 12. 
L L 2 
Saját beleszólási lehetőségeiket a diákotthon életébe 
lényegében jónak értékelhetjük. Demokratikus légkörre en-
ged következtetni az a tény, hogy legtöbbször meghallgat-
j6k a véleményüket, illetve saját jvaslatik 1Lpján szü-
letnek a határozatok. 
A diákotthoni demokratizmus kérdésével függ össze az alábbi 
kérdés: 
Van-e lehetőséged arra, hogy elmondjad a véleményedet? 
/Igen - nem válaszlehetőség./  
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Igen % Nem % 
5. osztály 18 23,1 4 5,1 
6. osztály 21 26,9 6 7,7 
7. osztály 15 19,3 - - 
8. rsztály 13 16,7 1  1 ,2 
Ö sszese 67 86 2 o 11 ' 14,o 
A válaszok alapján látható, hogy a tanulók nagy többsége 
él a véleményezés.lehetőségével, s van i lehetősége, hogy 
véleményt mondjon, beszéljen saját élete, tevékenysége meg-
szervezéséről. Nem érzi ezt 11 tanuló, ezek is 1 kivételével 
5-6. osztályosok. Ezen tanulók számára is olyan légkört kell 
teremteni, hogy véleményt nyiivánttsanaki merjenek nyilatkoz-
ni- Talán. a leglényegesebb kérdés az, amikor a diákotthoni 
élettel kapcsolatosan állást kell foglalnitalta tanuiáknak. 
A kérdés igy hangzik: 
Szivesen élsz-e diáIbtthonban? 
Nagyon jól érzem itt 
magam_ 
Jól érzem magam 
Se neM jól, se nem 
rosszul 
Nem ngyon szeretek itt 
élni 
A- diékotthonban nvon 
rossz élni 
5.o. 6.o. 7.o. 8.o. összesen. 
4 4 2 lo 
g 6 7 6 28 
6 9 3 6 24 
2 lo 1. - 13 
1 2 - - 3 
A tanulók 49 %-p tehát nagyon jól, illetve jól érzi magát 
a didkotthonban. Közömbös. állásfoglalást tanusit mintegy 
%,.aki nem nagynn szeret itt élni 2o %. összességében 
nem.egyértelmüen pozitiv a válasz, a diákotthoni_élettel 
kapcsolatosan. Ennek több oka is lehet: nehéz megszokni a 
diákotthoni .kötöttséget, fegyelmet, az uj  életformát - to-
vábbá a szülőktől, a családtól való elszakadás sem közömbUs 
a tanulók számára. 
.A szülők és a gyermek kapcsolata  
A gyermeket erős szálak füzik a családhoz. Mivel a.ta-
nulók a szülőkkel vannak.legszorosabb kapcsolatban, 
vizsgáltam azt a kérdést, hogyan vélekednek a szülők a 
diákotthonról, gyermekük magatartásáról, tanulmányi 
eredményéről? Érdemes volt-e gyermeküket diákotthonba 
adni, segiti-e elhatározásukat gyermekük jövőjével kap-
csolatban? 
A Joryermekek szombat délutánt, vasárnapot, illetve min-
den második héten a teljes szombot és vasárnapot 
otthon töltik. Nyilatkozataik alapján tapasztalhatjukl . 
_hogy a szülők nagy többsége. érdeklődik a tanulmányi ered-
mény iránt. A gyermekek. beszámolnak tanulmányi eredményük-
ről, a heti élményekről. A gyermekeknek hiányoznak a szü-
lők, ezt meg is fo, -,almazzák..Ez a ragaszkodás ebben az 
_életkorban termszetes is, amit a kollégiumban és az_ 
iskolában fokozott törőddssel, gondoskodással tudunk 
kompenzálni. A szüldkhez való term.6szetes_ragaszkodáson 
kivül és az otthonhoz való kötődésükben_ fontos szerepet_ 
játszik a lakóhelyük környékének szeretete.. Sokkal_többet 
foglalkozhatnak állatokkal, növ6nyekkel, sokat mozoghat- 
- nak _a szabadbon. Ezt meg is fogalmazzák: - segitenek az 
áltok etetésében, stb. Általában segitenek otthon.- 
Majdnem minden tandb programjában. szerepel a szombat 
esti televizió nézés is, meghatározatlan időig. 
Megkérdeztem a tanulókat: részesülnek-e odahaza jutaInm= 
ban, dicsé2etben, elismerésben?.Miért? 1 ,Milyan a -jualma- 
zds_fajtája? /pénzjutalom,.tárgyjutalom, szóbeli elismerés 
Igen - nem vdiaszlehetőség./ 
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Igen Kern 
5, osztály 21 27,o 1 1-2 
6, osztály 2T 34,6 
7, osztály. 15 19,2 - - 
8. 	osztLaly 14 I'B,o 
Összese n: 77 98,8 1. 1,2 
Egy kivétellel tehát mindegyik gyermek részesül otthon juta-
lomban. Jellemző válaszok: 
- jó jegyet vittem haza 
- jvitottam az átlagomon 
- jó a_magatartásom 
azért, mert segitek. 
- ha rendexen viselkedem, szótfogadok, vagy jó jegyet kap,ok. 
▪ ha Jól tanulok, közösségi munkám jó, nem panaszkodnak rém 
- szeretnek a szüleim, szófogadó vagyok 
- ha apunak olyan kedve van 
A jutalmazás fajtái között egyaránt szerepel a tárgyjutalmazás, 
a szóbeli elismerés, a pénzjutalom. 
Az utóbbi elég sok esetben.. 
Részesülsz-e odahaza büntetésben? /Igen - nem válaszlehetőség/ 
Igen % Nem. %. 
5. osztály lo 12,8 12 15,3 
6, osztály 21 27,0. 6 7,7 
7, osztály 12 15,3 3 3,9 
8. osztály 7 9, 0 7 9,0 
Összese n: 5o 64,1 28 35,9 
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A tanulók; 64 %-a résül büntetésben otthon, 36 %-a nem.. 
Jellemző válaszok: 
rosszul tanultam 
- ha a magatartásommal baj van 
- mert rossz jegyet viszek haza 
- nem teljesitm, amit mondanak 
- mindig visszabeszélek 
- ha a diákotthonból panaszt hallanak rám 
7- nem fogadok szót, sok egyesem van, elcsavargok 
- szüleimmel nem tudok.megfelelően viselkedni 
- ha a megszokott 4-es, 5- ős helyett 3-ast viszek haza 
A büntetés.fajtái: legtöbbször szóbeli fenyités, vagy valamitől 
való elvonás. Hét tanuló testi fenyitésben részesült. 
Mi a véleményük a szülőknek a diákotthonról? 
A_felmérésben .75 szülő vett részt. .Első kérdés ez. volt:. 
Örömmel adta-e gyermekét diákotthonba? /Igen - nem válasz-
lehetőség!. 
Igen Nem 
5. osztály 19 .2 5,3 2 2,7 
6. osztály 21 28,o 3 4,0 
7. osztály 16 21,3 0.11 
8. osztály 14 18,7 
dsszese n: 7a 93.1 3 5 
Akik szivesen adták gyermeküket a diákotthonba, leirják, 
hogy kulturáltabb körülmények között folyik a gyermekek 
nevelése, nem kell km-eket megtenni mindennap az iskolába, 
Gyermekükkel nem tudtak annyit foglalkozni, mint a tanárok. 
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Biznak a gyermekek jobb előrehaladásában, remélik, a tanul-
mb.pyi eredményük javulni.fog. A diákotthonban minden biztosi-
tott a gyermekek számára z ott mindent megkapnak, ami szOksé-
ges: - tanulmányi téren.való segités, ellátás, stb. Korszerid 
a tanitás. Nevelői felügyelet mellett jobban tudnak tanulni,. . 
mint otthon - --Jgyedül, mert a szülők egész nap dolgoznak, többen 
több müszakban is- Egyesek ugy fogalmaznak, hogy a diákotthon 
segitséget nyujt a szülők nevelési gondjaiban. A közösségi 
munkában való részvétel, valamint a továbbtanulás lehetősé- 
ge nem volt ilyen mértékben biztositott, mint most. Az.össze-. 
vont tanulócsoport nem tudta nyujtani azt az eredményt, amit 
a szakrendszerü oktatás. Teljesen más körülmények között élnek 
a tanulók, olyanban,amit a tanyai környezet nem tud biztosítani. 
Többen nyilatkoznak ugy, hogy a . közösségi élet bátrabbá, al-
kalmazkodóbbá teszi a gyermeket. Akik nem szivesen adták a 
gyermeküket a diákotthonba, a következőképpen válaszoltak: 
- az a szülő, aki valóban szereti a gyerekét, nem szivesen 
szakad el tőle 
- szeretem a gyermekemet, nagyon féltem, hogy rossz lesz neki 
- nélkülünk.. 
- jobb_lett volna, 'ha otthon maradt volna, mert többet segit-
_ hetett 
- azért, mert szükségem volna rá itthon is.. 
Gyermekénél tanulmányi téren tapasztalt-e változást? 
Főleg-az 5. osztályban a nagyobb követelmények által több . 
tanulóhál visszaesés következett be. Az alsó tagozatban jobb 
tanuló-volt - irják többen.. 
Oka az, hogy a tanyai iskolához viszonyítva valóban nagyobb 
a követelmény a városi iskolábe:n. Kevés volt az idő_a felzár-
kóztatásra, hiszen egy félév kevés ahhoz, hogy a hátrányt be 
tudják hozni. Termszetesen az átállás sem volt könnyü; hiszen 
teljesen uj környezetet kellett megszókni, valamint a 
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szakrendszerü oktatást.. A szülők egy jelentéktelenebb része 
nem tapasztal változást tanulmányi téren. Többségénél a fej-
lődés egyértelmüen kimutatható. Igy ir az egyik szülő: . 
"városi szintü oktatásban részesülnek a diákotthoni tanulók 
is". A jobb eredményt_az állandó tanári felügyeletnek,. a se-
gitésnek nyilvánitják. "A nevelők sokkal több áldozatra ké- 
pesek, mint a szülők" - irja egy másik szülő. Egyértelmü a.válasz, 
hogy a diákotthonban többet is tanulnak a gyerekek. Az ok- 
tatás korszerü az iskolaban, a nevelők mindent megtesznek a 
kollégista gyerekek felzá]N6ztatásáért, igy az eredmény is 
jobb. 
Gyermeke E-L.gatartásában tapasztal-e változást? 
A válaszok két részre oszthatók. Az egyik csoport - és ez a. 
több - akik pozitiv változást tapasztalnak. Sokkal fegyelme-
zettebbek a gyerekek, udvariasak otthon is jobban alkalmaz-
kodnak a közösséghez. Komolyabb az "életfelfogásuk", önállób-
ban végzik . a rájuk bizott feladatokat, .Jobban tudnak alkal-
mazkodni a közösséghez, vannak barátok, akiket otthon is szi-
vesen amlegetnek. Ha hazajönnek, segitőkészek, ügyesek, komo-
lyabbak:lettek. 
A másik rész: - negatív válaszok.- 
- nagyon hanyag lett, főleg otthon 
- sokkal rosszabb a magatartása 
- a szülőktől való elszaka dás némi lezserségre ad alkalmat 
- a nevelők jóságával visszaélnek.. 
Arra a kérdésre, hogy "a.diálzotthon segitie elhatározását 
gyermeke jövőjével kapcsol,Aban? "- azt kívántam megtudni, 
mi az elképzelésük a szülőknek gyermekük jövőjét illetően? 
Milyen pályára kivánják adni? Ragaszkodnak-e ahhoz, hogy 
továbbra is.tanydn maradjon? 
Öt kivételével a kérdésre "igen"-nel válaszoltak. Viszont 
igen kevés indokolt, hogy miért. 
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Akctovább k::.vánjdtanittatni gyermeküket, kifejezik, hogy-a _ 
diákotthonban minden segítséget megkapnak a_tanul6sban ilyen 
formán a'.diákotthon, az iskola többet nyujt, mint.a tanyai 
összevont osztályokban való tanitás. Tehát a jobb, tartal-
masabb nevelő-oktató munka a gyermekek magasabb neveltségi- 
és tudásszintjét biztositja. Néhány 5. osztályos szülő korai-
nak tartja a kérdést, Nincs még komoly elhatározásuk gyerme-
kük jövőjét illetően. Egyetlen szülő válaszolt "nem"-mel., 
ez a szülő nem is kivánta gyermekét diákotthonba adni, más 
•kérdésben is nűgativ véleménye van a diákotthonról., 
A szülők javaslata a diákotthoni nevelő-oktató munka javitása 
érdekében: 
Ugy tünik, helyesen itélik meg gyermekeik hátrányos hely-
zetét. A felzárkóztatás érdekében többet kell foglalkozni 
egyénileg is a gyenge tanulókkal. Javasolják, hogy a tanóra. 
alatt is magyarázzák el jobban azt az anyagrészt, amit a ta-
nulók nem értenek, erről visszakérdezéssel győződjenek meg 
a nevelők tehát még differenciáltabb nelelő-oktató munkát 
kérnek. Jobban meg kell követelni a házi feladat elvéteté-
sét, de a szóbeli tanulást is szigorubban kell.ellenőrizni. 
A_tanórákon is teljes szigorusággal kell megkövetelni az. 
anyagot. Több javaslat szól amellett, hogy tanulókat mind 
magatartás, mind tanuldis szempontjából.fogják.szigorubban. 
Kell a tanulók számára biztatás, hogy a munka, a tanuld.s 
területén egyre jobban bontakozzék ki a.tanulók képessége, 
s ehhez_nem kis akaraterőre van .szüksé. Néhány szülő.jelzi, 
hogy a gyermekek elkényelmesedtek, nem végzik.ugy.dthon 
a feladatukat, mint azelőtt, a,nevelők munkájuk során fog-
lalkozzanak ezzel a témával.is . Több szül6 kéri 
rendezzenek több vetélkedőt, közös film, szinházlátogatást, 
hiszen_mindez hasznos élményhez juttatja  a-gyermekeket., 
A diákotthoni nevelőmunka elismerését fejezi_ki az egyik szülő 
az alábbi megnyilvánulásában: "Tanáraink a továbbiakban is 
ilyen szeretettel és megértéssel neveljék és oktassák a 
diákotthonban a közeljövőben érkező gyermekeket is. A szülők 
helyett is legyenek szülők". 
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8. Összefoglaló mgállapitások a diákotthonra vonatkozóan 
Megállabithatjuk- , hogy az Általános Iskolai Diákotthon 
Jól tölti be funckióját. A diákotthonba került növendé-
kek igen különböző nevelt6gi szinttel, beállitottsággal 
lépték át az intézet küszöbét. Jelentős részfik éppen a . 
települési viszonyok miatt hátrányos helyzetü-Altalában 
osztatlan iskolálól, hátrányos.környezetből következően 
kevesebb kutlruális ismerettel, a közösségi élettapasz 
talatok hiányával érkeztek. A kulturális Lemaradottság 
behozása, az életkornak megfelelő fejlődési szakaszba val ó . 
felzáj6ztatás mind a nevelők, mind a gyerekek részéről' 
hatalmas erőfeszitést kiván. A hátrányok csökkentése, 
kiegyenlitése, a gátlások feloldása, a családias, jó 
közösségi légkör kialakitásán fáradozik a nevelőtestület, 
Jó eredménnyel. 
A közösségi nevelés.a nevelőtanárok, az ifjusági önkor-
mányzat, vagyis az egész közösség együttmdködésének.ered-
ményeképpen valósul meg. A kollégiumi célok elérése, a 
feladatok optimális teljesitése érdekében gazdagitják te-
vékenységi rendszerüket, épitik közösségi kapcsolataikat, 
tökéletesitik módszereiket, hogy nevelésiik hatásrendszere 
minél termékenyebben segítse elő a k:izösség, s benne az 
egyes személyiség fejlődését. Változatos módszereket al-. 
kalmazhak a képzési, tanulmányi feladatok teljesitésében, 
a közösségi szokások és szocialista erkölcs kialakitásában, 
a jogok és kötelességek gyakorlatában. 
A fejlődésnek üteme, ritmusa, szakaszossága van. E sza-
kaszok mereven nem határolhatók el, folyamatos fejlődés 
tapasztalható. A folyamatok egymásra épülnek, a magasabb 
fokok az alacsonyabbat feltételezik, azokból nő ki lassu 
mennyiségi felhalmozás eredményeként. A nevelőtestület és 
gyermekek közössége között meghatározott viszony létesült. 
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A két közösség együttes tevékenysége egymást feltételezve 
érvényesül - kölcsönösen hatnak egymásra. 
A közösségi életmód, aktivitás alapvető feltételeit bizto-
sitják a diákotthonban az alábbiakban: 
Lehetőség van arra, hogy a közösség tagjai állandóan foglal-
kozzanak a közélet mindennapos dolgaival .  
A közösségi élet biztositja mindenki számára a fejlődéshez 
szM:séges védettséget. 
A közösség által meghatározott feladatok teljesitését segiti 
ellenőrzi és folyamatosan értékeli a közösség, megbizottai, 
fórumai segitségével. 
Az egyén és a közösség felelőssége egyre erősödik. 
A kollégisták ismerik a tanyát, megismerkedtek a várossal is. 
Van véleményük, összehasonlitási alapjuk. Érdekeik, lehető-
ségük összeegyeztetésén kell gondolkodniuk, a társadalomb a . 
való beilleszkedésen ? Hol szeretnének, hol fognak élni, azt 
majd a jövő dönti el. Visszavágynak-e  a tanyára, szüleik 
életformáját kivánják-e követni? Vagy inkább a város felé 
orientálódnak?.Van-e olyan esélyük továbbtanulásra, négy évi 
bentlakés után, mint a városi gyermekeknek?- hisz végülis ez 
lenne a cél. Ipari szakmát választanak-e, vagy a mezőgazda-
ság vonzóbb a számukra? Vajon a gyermekek elképzelése,- akik 
véleményem szerint felvilágosultabban gondolkoznak jövőjük-
ről mennyiben fog egyezni szüleik véleményével, illetve a 
szülők hogyan veszik figyelembe a változó tényeket. 
A diákotthonban a szülőkkel való kapcsolat nagyobb jelentő-
séget kap, ha elősegitjük, a szülők felismerjék n-gyobb 
lelősségdket a gyermek nevelésében, eljutatjuk őket a- kor-
szerü, tudatos nevelés követelményeihez. A nevelők a gyer-
mekeken keresztül sokféle szülővel, családi környezettel 
találkoznak. Gyakori e gyermeka tulságosan féltő szülő, 
aki nehezen tudja elképzelni; hogy tőle távollévő gyermeke 
évek multán hjuvá serdül. 
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Van, aki tul sokat. vár a kollégiumtól, talán éppen azt, hogy 
a pvermeke felett elveszteni vélt szülői hatalmát, tekinté-
lyét a nevelők pótolják. Található számos, nehéz tanyai kö-
rülmények között élő szülő, de olyan is, aki szükségtelenül 
halmozza el gyermekét anyagiakkal. A család fela:atát akkor 
teljesiti igazán, akkor nevel jól, ha közvetiti a gyermek 
számára a nép, a haza életét, nem teremt szakadékot a család 
és a társadalom élete között. Akkor cselekszik jól a szülő, 
ha olyan embert akar nevelni gyermekéből, amilyenre a fejlődő 
szocialista társadalmunknak szüksége van. 
A diákotthonnak az iskolával, a szülőkkel együtt kell, hogy 
szolgálja a gyermekek társadalomba való beilleszkedésének, 
az életpályára irányitásnak, előkészitésnek feladatát. 
A diákotthon társadalmi elvárásoknak megfelelően tölti be 
nevelési feladatát, tevékenységével jól $zolgálja Kálmán 
Q;6rgy által megfogalmazott gondolatot: "....a diákotthoni 
élet a demokratikus oktatáspolitika megvalósitásában tör-
ténelmi igazságszolgáltatás is azok esetében, akik önhibá-
jukon kivül a települési rendszer mostohasága miatt hátrá-
nyosan indulnának az élet kapuja felé; ezzel együtt azonban 
a.társadalmi közösség áldozata folytán olyan lehetőségek_ 
forrása is, melyben szabadon bontakozhat ki a közösségben ki_ 
egyensulyozott életet.élő és az azt igénylő legjobb erőit 
kim5Velő személyiség". 4 
4 = Nevelőmunka az általános iskolai,diákotthonokban, 
1976. Tankönyvkiadó, Budapest 22. oldal 
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V. ÖSSZEFOGLALÓ MEGALLAPITÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 
A hátrányos helyzetU általános iskolai tanulók felzárkáz-. 
tatásának pedagógiai kérdéseit vizsgálva megállapithatjuk, 
hogy rendkívül fontos társadalmi kérdésről van szó. Az_iskola 
a társadalmi egyenlőtlenségeket nem tudja megszantetni, de a 
müvelődési hátrányok kiegyenlitésében rendkivül fontos•sze-
repe .van. • 
Célja a müvelődési hátrányokkal induló gyermekek - akik 147 
nyegében objektiv okok miatt hátrányosak - felzárkóztatása. 
Ezt a - funkcióját teljesíteni is tudja. 
Tisztán kell látnunk a társadalom elvárásait s ennek meg-
felelően felkésziteni a tanulókat a gyakorlati életre. 
A hátrányos helyzetü tanulóknak ezért kell minden segitséget 
megadnunk, korszerü eljárásokkal odahatni, hogy ezen elvárá-
soknak megfeleljenek. 
Időszerü a téma elvi - gyakorlati vizsgálata, hiszen olyan 
tanulóktól van szó, akiknek a tantervi kvtelmények elsajá-
titásához szükséges ismereteik hiányosak: . 
Lényeges tisztázni a felzárkóztatás módszertani, tartalmi 
jegyeit is. 
A felméréseket minden egyes osztályban elvégeztük. A terje-. 
delem miatt nincs mód az egész felmérés rs:szletes ismerteté-
sére, Az elemzett anyag azonban reprezentálja a fejlődést, az 
eredményeket, az ellentmondásokat, összefüggéseket. 
Nézzük meg, hogy a feltett kérdésekre milyen választ kap-
tunk. Konkrétan arra, hogy az iskola a hátrányok leküzdé- 
sében tudja-e segiteni a tanulókat, képes-e a hátrányok ellené-
re kibonnkoztatni a képességeket, a szemayiséget fejlesz-
teni? 
A. választ egyértelmden "igen" -nel adhatjuk mag. Összeségé-
ben fejlődés muátható ki. Ez nem azt jelenti, hogy minden 
egyes tanulánál, osztálynál ez igy van. 
A maga ellentmondásosságában mutatkozik ez a jelenség.. 
A felmérések bizonyitják a felzárkóztató munka hatékonyságát, 
eredményességét. 
Viszont az is előfordult, egy-egy osztály csökkenő tendenciát 
produbsilt. 
Azonban nemcsak az osztályok átlagát elemeztük, hanem az 
osztályon beül kimutattuk a hátrányos helyzetü tanulók elő-. 
menetelét. Számunkra ez rendkivül fontos, hiszen igy látjuk 
meg konkrétan ezen tanulók fejlődését Vagy lemaradását. Ezen 
tulmenően kimutattuk az osztályátlaghoz viszonyitott ered-
ményOket. 
Magyarból és matematikából is a felzárkóztató tevékenység iga-
zolódott az .eredményekben. Joaehet előfordult csökkenő tenden-
cia is, de az is, hogy.éppen a nem hátrányos helyzetd tanulók 
eredménye esett vissza, a hátrányosoké emelkedett., 
Az oktatásban az utóbbi években jelentős korszerüsités kö-
vetkezett be. Megnövekedett követelményekkel számolhatunk- 
Ez ujabb problémát vet fel, azt hogy a tantervi minimum elé-
réséért sokkal többet kell tenni a hátrányos helyzetü tanulók-
nak. Az uj tanterv főleg.a kezdeti időszakban még jobban 
polarizál, mint korábban. 
Célunk a tanulók személyiségének optimális fejlesztése. 
Ez csak korszerü tananyaggal, módszerekkel történhet. A szo-
cialista.iskola.megköveteli a demokratikus tanár - diák kap-
csolatot, s ehhez járul még a szülőkkel való helyes kapcsolat-
tartás. 
Mina többoldaluan kell a tanulókat megismerni, a felzárkóz-
tatás csak igy lehet tudatos, tervszerü folyamat, 	ezt . 
szolgálja a konkrét felmérés is. Ha ismerjük a tanulókat, 
világossá válik a pedagógusok előtt ki mire képes,  kitől mi 
várható cl, sennek megfelelően követelhetünk. 
A felmérések bizonyitják, ho Ly legtöbb tanulónál nem az ér-
telmi képességekkel van baj, a hátrányos helyzetük miatt 
maradnak le a tanulásban., 
Az általános iskolát ugy tudjuk általánossá tenni, ha minden 
gyermeket eljuttatunk a korszerü alapriltséghez, s a lemara-
dásokat a minimálisra csökkentjük. 
Az iskolának ebben az a feladata, hogy a szükséges alapot meg-
adja. Éppen ezért munkánk során kiemelt feladatunk az alapkész-
ségek fejlesztése. 
Elsajétittatjuk a tanulókkal a tantervi követelményekben meg-
határozott mtivelődési anyagot, különös tekintettel a törzsa-
nyagra. 
Differenciált foglalkozásokkal igyekszünk megteremteni a tanulók 
számára az egyenlő fPltételeket, B a különbségeket közelebb. 
hozni egymáshoz. Ehhez ismernünk kell azokat a képességeket, 
amelyből mindenkinek, illetve egyes tanulóknak van pótolnivaló-
ja. 
Feladatunk: 
A munkára nevelés, a kötelességteljesités. Minden tanuló érezze 
szükségletnek a munkát. 
A képességek,maximális fejlesztése. 
A tanitási órák eredMényes kihásználáa. 
Mindenkit érdekeltté tenni a,munkában. 
Cselekedtető feladatmegoldás, 
Az öntevékenység fejlesztése. 
A dicséret - baditás módszerének alkalmazása. 
Egyénekre szabott fela:atmegoldás. 
Motiválás - problémahelyzet előállitás. 
A gondolkodás fejlesztése.. 
A tanulói tevékenykedtetés. 
A tcmllók.képessége különböző. Számunkra fontos, hogy az osztály 
minden tanulója megfelelő szinten tanuljon. 
A tanulók képességeiknek megfelelően válasszanak pályát. 
Hátrányos helyzettiek között megtaláljuk a-gimnáziumba  szak-
középiskolába, szakmunkásképző iskolába menőket. 
Egy-két tanuló kivételével valamennyi továbbtanul, 
A felzárkózbtás témakörében egyik legfontosabb tényező az, hogy 
a nevelőtestület egységesen értelmezz é a feladatokat, azonosul-
jon a meghatározott céllal. 
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A szülőket.illetően lényeges, hoLy azonosuljanak a célkitü-
zéseinkkel. :ertsék meg, hogy az iskola feladata gyermektik 
személyiségének alakitása, a helyes pályairányitása-
Családlátogatásunk célja is az, hogy szorosabbá füzziik a kap-
csolatot az iskola és a családi ház között. 
Jelentős szerepe van a felzárkóztatásban aZ iskolán kivüli té-
nyezőknek. Egyre jobban hasznositani kell ezeket. Az iskola 
n_m tud búfejezett tudást nyujtani, állandóan szfiksége van a 
megujulásra, amit önképzés utján lehet m.egvalósitani. 
A körzetesités hozzájárul a tanulók számarányának szakrendszerü 
oktatásban való résztvételéhez. Nagy vivmánya oktatási rendsze7 
r..nknek, hogy a tanulóknak 1-1.:111 kell összevont osztályu kis 
iskolákba járniuk. 
A diákotthonban pozitivan itélhetjük meg a közösség alakulását. 
Megkapják a gyermekek a szükséges segitséget a hátrányok pót-
lásához. A tanulók többsége ingerszegény környezetből került a 
diákotthonba. Megszokták a környezetet, megfelelő kapcsolatot 
alakitottak ki társaikkal, tanáraikkal. 
Szivesen vállalnak feladatokat, hiányolják,is, ha nincs. 
Saját élettevékenységükbe van beleszólásuk. 
Társadalmunknak szüksége van alkotó, aktiv emberekre. E cél 
érdekében az iskolának, a tanulóknak együtt kell dolgozni., 
A végső cél az, hogy mindenki érje el'egyéni képességei 
mumát. 
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1. sz. melléklet 
FELMERLSI FELADATOK AZ 5. a.b.c OSZT=OKBAN 
Szeptemberi felmérés 
Hangos olvasás 
1. Az okos lány /magyar népmese/ értő olvasása 
Néma olvasás' 
2. Feladatok megoldása:  
a. Készitsd el a mese szerkezeti vázlatát! 
I. Az okos lány bemutatása 
II. 1, A király kivánsága 
2. A három kivánság végrehajtása 
III. Az okos lányt feleségül veszi .a király 
b. Milyen feladatokat kell az okos lánynak végrehajtania? 
1, A százesztendős kendert selyemcérnának megfonni 
2, A lyukas korsót megfoltozni 
Ajándékot vinni 
c. Miért illik rá az okos lány elnevezés? 
A király lehetetlen kívánságait leleményesen oldotta 
- meg. 
Félévi felmérés feladatai: 
Hangos olvasás 
1. Fekete István: Fészekrablás c. elbeszélés értő olvasása 
Néma olvasás 
2. Feladatok megoldása: 
a. Készitsd el a novella szerkezeti vázlatát! 
I, Séta az erdőben /Leirds/ 
II. 19 Bagolyfészekre bukkannak, kirLibolják azt 
2. Hazaviszik a kis bagyot 
3. A fiut bántja a lelkiismeret a - rab. madár láttán 
III. Visszaviszi az erdőbe, megnyugszik 
b. Te hogyan cselekedtél volna a fiu helyében? 
- nem vittem volna haza 
- a természet az otthona 
- szabcdság gondolata 
c. Milyennek ismerted meg a fiut? 
111,:ggondolatlan, állatszerető, befolyásolható 
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2.sz. melléklet 
FELMÉRÉSI 1.1,LDATOK A 6.a.b.c OSZTÁLYOKBAN  
Szeptemberi felmérés feladatai: 
Hangos olvasás 
1. Jókai: A huszti beteglátogatók c. elbeszélés értő olvasása 
Néma olvasás 
2. Feladatok megoldása: 
a. Állitsd össze az elbeszélés vázlatát, a főr6szt tagold! 
I. A.huszti var bemutatása 
II., 1, Beteg a vár ura 
2 . A kurucok be akarják venni a várat 
3. A tery kieszelése 
.4 0 Rédey meglátogatja a kapitányt 
III. Csellel elfonják a várat 
b. Jellemezd a főhőst környezetével, .tulajdonságaival! 
Rédey: okos, furfangos, jó hazafi, nem fél az 
ellenségtől, hazájáért életét is kockára teszi 
c. Fogalmazd meg.az elbeszélés tanulségát! 
Többet ésszel, mint erővel 
Félévi felmérés feladatai: 
Hangos olvasás 
1. Jókai: Az előőrs c, elbeszélés értő olvasása 
Néma olvasás 
2. Feladatok megoldása: 
a, Készitsd el az elbeszélés szerkezeti vázlatát! 
I.1. A vihar leirása 
2. Az őr vigyáz a táborra 
II.1, Az őr lefegyverzdse 
2 0 Kényszeritik, hogy vezesse a kis csapatot 
3. Az őr.felébreszti a tábort 
III. Megölik, de hősi halálával megmenti a tábort 
b. Hány konfliktushelyzet tagolja a történetet? 
Fogalmazd meg egy -egy mondatban! 
1. Az őr lefegy-verzése 
2. Az ellenséges tábor vezérének 	sátra előtt 
c. Milyennek ismerte d meg a novella főhősét? 
Becsületes, bátor, jó hazafi, TAidakép. Nem lehet meg-
vesztegetni.... Gyorsan dönt pozitivan 
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HELYESIRASI K.ISZSÉG FELMÉRÉSE az 5-6 OSZTÁLYOKBAN 
1. Szeptemberi felmrés feladatai: önálló foglalmazds 
"Egy nyári élményem" 
2. Félévi felmérés - eladatai: 
5. oszt. Tollbamondds 
Petőfi 
Ezt az évet megelőzően is bőségesen hallhattatok legnagyobb 
költőnk verseiről. Otthon és sz iskolában stirün előfordul- a 
neve. 
Vajon miért ilyen népszerüek Petőfi művei? Nem könnyű a 
vdlasz. Annyi bizonyos, hogy egyszerüségében is szép nyel-
vezettel irt. Valamennyi elnymtt és függetlenségéért harcoló 
nép mellett állt. Ellensége volt mindannak, amit igazságta-
lannak tartott. Nemcsak tollal harcolt, hanem amikor kellett, 
. akkor fegyverrel is. 
6. oszt. Tollbamondás 
Készülődés március 15-re 
A 932. szdmu Petőfi Sándor Uttörőcsapat Szilddy Aron raja 
március 15-i ünnepélyes rajgyülésre készül. A műsorban 
Daczi Judit.Petőfi Csatadal, Becze Krisztina pedig Kölcsey 
Huszt cimü v(Jrsét fogja szavalni. A raj forradalmi és haza-
fias dalokat énekel, köztük a Föl-föl vitézek a csatára 
kezdetü dalt. Bacsó Peter Petőfi - Utijeggeteiből ad elő 
részleteket. Az . ünnepségen a Fémmunkás Vállalat dolgozói 
is jelen lesznk. 
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3. sz. melléklet 
FELMÉRLS MAGYAR NY:LV- J.JS IRODALOMBÓL a 7.a0b0c OSZT_iLYOKBAN 
Szeptemberi felmérés feladatai: 
Irodalom: 
1, Hangos olvasás: Krudy Gyula Egy r4 bál 
2. Néma olvasás: Móra Ferenc A kóchuszár 
Kérdések: 
a, Milyen történelmi esemény idején játszódik a novella? 
b, Készitsd el a szerkezeti vázlatát! 
I, Bevezetés 
II, Főrész 
III. Befejezés 
c, Jellemezd néhány mondattal a főhőst! 
3. Fogalmaz: 
Legkedvesebb hősöm- jellemzés. 
Nyelvtan: 
1. Tollbamondás: 
II. Rákóczi Ferenc 
II. Rákóczi Ferenc az 1703- tál 1711-ig tartó függetlenségi 
harc vezére volt. 
A.Habsburgok ellen-harcoló-ősöktől származott- Édesanyja, a 
hős lekü Zrínyi Ilona 3 évig védte Munkács várát a császári 
tulerő ellen. 
Rákóczit szenvedélyes hazaszeretete, a nép nyomoruságos hely-
zete arra sarkallta, hogy szálljon szembe az elnyomással. A 
dicsőséges szabadságharc a tulerő és a belső árulók magatar-
tása miatt elbukott. 
A-fejedelem Törökországban, a Márvány-tenger partján fekvő 
Rodostóban telepedett le, s itt halt meg. 
Szobra, melyet a nemzet halálának 2oo. évfordulóján emelt, 
a budapesti Kossuth Lajos téren áll. 
2. Mondatelemzés: 
Egyszerü mondat aláhuzásos elemzése: mondatrészek felismer6se. 
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FÉLL:iVI FELMÉRi:SI i.ELADATOK 
Irodalom.: 
1. Hangos . olvasés: Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora 
/részlet/ 
Néma olvasás: Jókai Mór A huszti beteglátogaták 
Kérdések: 
a. Készitsdel az elbeszélés szerkezeti. vázlatát! 
I, Bevezetés 
II. Főrész 
III. Befejezés 
b. Miért volt szükség arra, hogy csellel foglalják el a 
várat? 
c.. Jellemezd nhány mondattal a főhőst, Rédeyt! 
Nyelvtan: 
Tollbamondás: 
Az áruló haléla 
Kiska becsukta mag a . mögött az jtát. Az áruló Toportyán a 
fiura vetette magát, CsakhoLy Miska ökle ugy találta Allan,. 
hogy megtdntoroaott. A gazfickó ekkor_aipisztolyához kapott, 
de a legény a szablyájával Toportyán csukIiójára sujtott, s a 
fegyver a padlóra hullt. HelyIte egy kard került a spion kezébe, 
mellyel iszonyut kivánt sujtani ellenfelére. A felemelt kéz 
azonban féluton tul megállt a levegőben, majd tehetetlenül 
hanyatlott Toportyán teste mellé. Miska szablyája .szilárdan 
fészkelt a gazember mellébe. 
Megjegyzés: 
A hangos- és néma olv-sds szemelvényei a Map -far irodalmi 
olvasőkönyv as általános iskola 7, osztálya számára c. tankönyv 
Olvasmányok c, egységben találhatók. 
A tollbamondások szövegei Szf- be Kálmán Tri.: yL;eirdsi szöveg- 
gyüjtem:,nY az általános iskola számára c, könyvből való. 
40sz0 melléklet 
FELMR,LSI FELADATOK A 80a0b0c OSZTÁLYOKBAN  
1. Szeptemberi felmérési feladatok: 
a. Hangos olvasás: Máricz Zsigmond Ami megérthetetlen TK02250o. 
b. Néma olvasás: József Attila Csoszogi, az öreg suszter Tk.249.o, 
1. Milyen eszközökkel jellemzi a főhőst az író? 
a. Azia-Z maga jellemez, nevének magyarázata, külső alaki 
, jellemzés, lelki tulajdonságai 
b. környezetével- a susztermühely ás butorzata 
c. Cselekedetével - Hogyan bánik a bekopogtató szegény 
gyermekkel? 
d. Párbeszéddel - A kemény beszéd jószivUséget takar. 
2. Fogalmazd meg röviden az elbeszélés tanulság! 
Csoszogi segit a szegényen, bár ő maga is az. 
A proletárok együttérzése, összetartozdsa nagy politikai erő. 
5. Állítsd össze az elbeszélés vázlatát! A főrészt tagold! 
Bevezetés: Csoszogi az Öreg suszter es környezete 
Tárgyalds: 
1, Egy rongyos fiu még rongyosabb cipőt hoz javítani 
2. Párbeszéd - Elkészül-e a cipő? 
3, Az öreg félreérti a fiu beszédét 
4. Kész a cipő! 
5. A fizetés körüli bonyodalmak • 
Befejezés: Az öreg nyers modora jó szívet takar. 
c. Fogalmazás: Nyári olvasmányálmény 
2. Félévi felmérési feladatok: 
a. Hangos olvasás: Olvasmányok József Aitila életéről Tk.75.o. 
b. Néma olvasás: Ernest Heminovay: AZ, öreg halAsz ás a tenger 
/Részlet/ Tk.558.o. 
1.IRj le részlet szerkezeti vázlatot! 
Bevezető: Hazatérés a. nagy "csatából" 
Pihenni tér 
Tárgyalás: Jön a fill, 
Az öreg halász ébredése 
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- 2 
A fiu vigaszalja és felajánlja szolgálatait 
Befejezés: A turisták ás a hal 
A fiu őrzi az öreg álmát 
2. Mivel vi:,y,asztalja magát az öreg halász? 
a, Én nem vesztettem nem a hal győzött le! 
b. Tul messzire mentem a tengerbe 
c. A hajának nem esett sulyosabb baja 
d. A szél is ellene volt 
3. Hogyan vigasztalja a fiu? 
Forró kávét hoz, szépen beszél hozzá 
b, Ezután együtt halászunk 
c, Meghozom ujra a szerencsét. 
d ,. A hal nem győzött le téged, csak a. körülmények 
e, A hajót rámbizhatod, mcgjavitjuk a kormánylapátot 
f. Ketten együtt többre gyank 
c„ Tollbamondás 
libb mint százhusz éve annak, hogy helyesirásunk ügyével a 
M-agyar Tudományos Akadémia. szervezetten. és.rendezeresen fog-. 
lalkozik. 1832-ben jelent meg első helyesirási szabályzatunk, 
mely a Magyar helyesirás és száragasZtás szabályai". cimet• 
viselte—E szabályzat először vitt hivatalosan bizonyos egy-
öntetUságet es következetességet a régi mE:gyar helyesirásban 
uralkodó tarkaság es következetlenség helyére.."A magyar 
helyesírás szabályai"-nak 1950-ben megjelent 9. kiadása 
sem bővitette vagy módositotta a korábbi szabályokat, csupán 
a példaanyag felfrissitése 6s a szótani rész-kibővitése volt 
benne ujdonság. Nyelvünk azonban az utóbbi évtizedek során 
nagy fejlődésen ment keresztül, s különösen meggyorsult vál- 
tozásának üteme a felszabadulás után. Az uj.szabályzat elő-
készitése lényegében 1951-ben kezdődött meg. 
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5.sz0 táblázat 
5s OLVASÁSI KÉSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 	12 
N é v 
Bartos Tünde 	4 	33 
Fazekas Noémi 	a 	66 
Jakab László 	3 	25 
Hunyadi János 	Q. 	Q 
Kertész Zoltán 	3 	25: 
Köszó István 	1 	8,2 
Molnár Tibor 	6 	5a 
Rácz Katalin 	la 	83 
Szitás Zoltán 	I 	8,2 
Bottyán Csilla 	...... 	- 	12 	loo 
Elérhető pontsz.: 1o8 	I2o 
Elért pontsz.: 	36 75 
Elért % össze: 	33,3 	62,5 
Év olején 	Félévkor 
pant pont % 
7 58 
9 75 
8 66 
Q G 
- 7 58; 
a 66 
8 66 
La 83 
6 5o 
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6. sz. tablázat 
5 0b OLVASÁSI KÉSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 12 
év 
. 
Év elején 
pont 
Félévkor 
pont 	% 
Aszódi Tünde a 66 IL 91,6 
Bába Julianna 6 5a 6 5o 
Bacsó István 5  41 , 6 1 8,2 
Bálint Teréz 2 16 , 6 2 16,6 
Eller Klára 2 16,6 . 1 8 , 2 
Garas Károly 4 33 1 8,2 
Hegedus Zsuzsa 12 loo 	12 	loo 
Jegyes M.Attila 5 	41 , 6 1 	8 , 2 
Puskás Attila 	5 	41 , 6 	1. 	8 , 2 
Szefcsik Zoltán 4 	33 6 	5o 
Elérhető pontsz. 12o 	12o 
Elért pontsz. 	54 49 
% összesen 	45 	4o,8. 
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7.sz. táblázat 
5.c 	OLVASÁSI KÉSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 	12 
Év elején 	Félévkor N 	Pont 	% Pont 	% 
Bacsó Imre 4 33 5 41,6 
Batiz Péter 5 41,6  4 33 
Gulyás Ibolya 6 5o 5 41,6 
Hunyadi Lajos 3 25 2 16,6 
Kollár Mária 9 75 lo 83 
Mészáros Éva 2 16,6 7 58 
Kiss Tibor _ _ 3 25 
Zsoldos Erika 8 66 11 91,6 
Elérhető pontsz. 96  1o8 
Elért pontsz.: 41 48 
% összesen: 42,7 44,4 
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8.sz. táblázat 
6.a OLVASÁSI KÉSZSÉG 
Elérhető pontszám: 12 
Év elején 	Félévkor 
Név 	Pont % pont % 
Becze Krisztina 	5 41,6 
Csikós Tibor 	1 	8,2 
Murcsik István 	5 41,6 
Suba Agnes 	2 16,6 
Suba Zsuzsa o 	o 
Szalai Ferenc 	5 	41,6 
Varga László 	4 33 
7 58 
1 	8,2 
8 66 
o 	o 
O 	o 
lo 83 
6 	50  
Elérhető pontsz.: 84 	84 
Elért pontsz. 	22 32 
Elért % össz.: 	26,2 38 
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9. sz. melléklet 
6 0 b OLVASÁSI KÉSZSÉG 
• 
Elérhető pontszám személyenként: 
Név 	Év elején pont 
12 
Félévkor 
pont 	% 
Bakos László 11 91,6 lo 83 
Bartek Erzsébet 8 66 10 - 83 
Csepcsik Mihály o o 4 33 
Faggyas Sándor 3 25. 6 5 0 
Filus József 1 81 2 3 25 
1114s Csaba L 8 , 2 3 25 
Kiss Ervin 6 50 8 66 
Klam Irén 4 33 8 66 
Köteles Erzsébet 8 66. 12 Loo 
Nemes Mária 5 41,6 6 5.  
Rádóczi Mihály 1 8,2 L .8,2 
Sági Attila 1. .8,2 5 41,6 
Soós Máté .4. 33 5 41,6 
Takács Aranka 8 66 - 
Zsömbör József . 3 25 2 16,6 
Elérhető pontszl 192 I80. 
Elért pontszp: 66. 91.. 
Elért % össz.: 34,3 50,5 
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lo.sz. melléklet 
6.c OLVASÁSI KÉSZSÉG 
Elérhető ponszám személyenként: 12 
•N é v 	ÉV elején 	Félévkor pont 	pont % 
Babegyecz Dénes 2 16,6 4 33 
Babó Mária 6 50 6 5o 
Bálint Agnes 2 16,6 3 25 
Borbély János I 8,2 4 33 
Ferencz István 11 91,6 . - ,- 
Jankai István 4 33 3 25_ 
ETakai Gyula lo 83 11. 91,6 
MOlnál:-,Jenő 3 25 5 41,6 
Nagy B.Erzsébet 2 16,6 3 25. 
Nagy Gábor 2 16,6 L 8,2 
Pastrovics Lajos 4 55 - 7 58- 
Pozsár István 1 8,2 5 41,6 
2ntaki Irén I. 8,2 - - 
Sztojka Mária 3 25 7 .58 
Rostás Ferenc 3 25 6 5a 
Elérhető pontsz. 18o 	156 
Elért pontszám 	55 65 
Elért % össz.: 	3 0 ,5 	41,6 
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11. táblázat 
7.a OLVASÁSI IKSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 	12 
Év elején 
N év  
pont 	% 
Félévkor 
pont 	% 
Ertényi Gábor 4 33 2 	, 16 1 6 
Fülöp Erika A -, 33 3 25 
Kőrösi Ildikó lo 83 lo. 85 
Oláh Zoltán 6 59 -.. 
Solti Agnes 7 58 7 58 
Tóth JulianaP . 6 5o 
Tóth LásdA I. 7  58 6 5o 
Vida Zoltáa 7 58 . 7 58 
Elérhető pontsz.: 84 84 
Elért pontsz, 45. 
Elért % 53,5 48;:8 
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12. táblázat 
7.b OLVASÁST KÉSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 	12 
N é v 	Év elején 	Félévkor pInt 	.96 pont 	% 
Ejnáczki Láá 1 8,2 1 8,2 
Bánóczki Sándor 8 66 6 5o 
Cserkó Irén 	. 4 33 7 58 
Hambalkó Teréz 9 75. 9 75 
Jenuvai Károly 7 58- 8 66, 
Kiss Zoltán. 	. 5. 41,6 9 75 
Opóczki Anikó 9 75 12 loo 
Szatmári Károly 6 50. 9 75 
Zsömbör Zoltán 11. 91,6 lo 83 
Elérhető pontsz. 108 lo8 
Elért pontsz.: 6o -- 71._ 
Elért % 55,5 65,7 
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13.sz0 táblázat 
7.c OLVASÁSI KÉSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 12 
Név 
	Év elején 	Félévkor 
pont % pont % 
Bozsáki Agnes 4 33 4 33 
Csima Veronika 2 16,6 3 25. 
Dóczi Tibor 1 8,2 2 16,6 
Gábor Gabri611a 9 75 11 911 6 
Gáspár Jolán 3 25 4 33 
juhász Irén 5 4.1,6 .8 66. 
Keller Sándor 7 • 8 5 41,6 
Mészáros Katalin lo 83 12 loo. 
Kodak Piroska 3 25 1 .a,2 
Ökördi Benő. 5 41,6 6 5o. 
Takács Csaba 2 16,6 5 41,6 
Elérhető pontszám 132 132 
Elért »ontszám 51 71- 
Elért % össz.: 38,,6 53,7 
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14 sz. melléklet 
8.a OLVASÁSI K-ThSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 12 
Év elején v 	pont 	% Félvkor pont 	% 
Bartek Ilona - - - 
Csontos Éva 7 58. 8 66 
Jó Járt Katalin 3 25 - - 
Károly Ildikó 3 25 a .6. 6 
Maruzsa.Erzsébet 	. 6 58 io 83. 
Somoskői Lajos 4 33 7 58- 
Szlávik Rózsa  9 75 11 91. 6 
Török Zoltan 6 5 0:. II 91 1 6 
Elérhető-pontsz.: 84 72 
Elért,pontsz,: 39.- 
Elért % 46,4 76 1 3 
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150sz0 táblázat 
8 0b OLVASÁSI KÉSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 	12 
Név 
Év elején 	Félévkor 
pont % pont % 
Bbr Katalin 2 66 , 	9 75 
Kbvács Sándor 3 25 - 
Miskei György - 5 41 1 6 
Nagy Ibolya 7 5. 5 411,6 
Pántye Sándor 5 41,6 ]...a  
Rózsa Márta. 11 91,6 Ia. 83 
Sarok Margit  5 41,6 _ 
Szabó Katalin 5 41,6 9 75 
Sz,Kovács Pál 3 25. 5 41,6 
Virégh László 1_ 16,6 
Elérhető pontsz.: loa 84 
Elért pontsz.: 49. - 55 -- 
Elért % össz.: 450 63,o 
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160sz. táblázat 
OLVASÁST KLSZSÉG 
Elérhető pontszám személyenként: 
Év elején Név 	pont 	% 
12 
Félévkor 
pont 	% 
Babenyeez Méria 2 1.6,6 
Benedek Ilona a 66 9 75 
Garas Ilona 6 5o. 6 5o 
Kertész József 7 58 6 5.  
Kéri János 4 33 3 25 
Konkoly Ildikó 4 . 33- 4 33 
Sándor Zoltán 5 4246 6 5o 
Szimon Katalin 2 16,6 3 25 
Zsömbör Ildikó 6 5a 4 33 
Berenzki Erzsébet 4 33 6 5o 
Elérhető pontsz.: 12Q 1o8 
Elért pontsL,: 	48. 	47— 
Elért % össz.: 	.40 43,5 
1. Végezd el: 
5 . 2_ 
2 - 2-5 = 4 
1 	2.. 	3. 	4. 	5. 	6. 
2. 7 o 	1 3-) • 3 73 
5 
8 
3. 12 cm-es szakasznak mennyi a 6o %-a? 
4. Mekkora szakaszt kell rajzolnom, ha 2/3 része 5 cm? 
5. Mit jelent? 	a2 	a m 	2/a +b/ 
a 	b, 	e 	f  
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17.sz. melléklet 
Év végi felmérés 
7 . 0. 
: 3 
8. 
'52 
= 
9. 13 
24. 
7. 
T3 2 
7 
a/ Válogasd ki a véges tizedes törteket! 
b/ Hány %-ot jelentenek ezek? 
3. 47,6 • 0 , 8. 	68,5 : 0,76 = 
4. Rendezd a halmazábrába: 
A = 	tengelyesen szimmetrikus sikidom: 
B = 	középpontosan szimmetrikus sikidun 
2 2 
8 0 Ábrázold a következő lineáris füzgvényt! 	y = 3x 	2 
9. 2G pontos dolgozatnál a 17 pont elérése hány %-os teljesit-
meny? 
lo. N'égyzetes gula alapéle 4 cm, magassága 6 cm, oldalmagas-
sága 7 cm. Meickora a felszine es a térfogata? 
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tj 
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M. 
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M 	 P 
ti 0 
0 II 
/13 	M 
c+ N 
1-3 
• ID 
Alapmüv. köz. 
törtekkel 	1\3 
Véges és végtelen 	'-.0 M tiz.tört.%-os al. o 
Tiz.törtek oszt. 
szorzása Sikidomok rende- 
zése halmazba 
Szézalékérték kiszamitasa 
Törtrészből az 
egész kiszámit. Sikidomok ter. ker. 
Függvények 
%-szeimitás 
Felszin és térfo-
gatszám. 
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TARTALOMJEGYZEK 
I._A vizsgálat célkitüzései 
II. Kiskunhalas rövid története 
Régi Halas 
2, Uj Halas 
3, A kulturális élet 
4. Kiskunhalas tanyavilágának áttekintése 
III. A.felzárkóztatás pedagógiai kérdései 
1. Eredményre orientálás 
2, Legfőbb munka a tanulás 
3, A képességek fejlesztése 
4. A gondolkodási képesség fejlesztése 
1. old. 
3, old, 
3. old. 
4. old. 
5, old, 
6. old. 
11, old, 
19, old, 
21, old, 
22, old, 
23..old., 
5. A képességek fejlesztése a tanitási órákon 24. old. 
6. A tanulók motiválása 	26. old. 
7. A differenciálás - csoportmunka felzárkóztatás érdekében 27. old. 
8. A korrepetálások hatékonysága, helyes 
értelmezéSe 	 3o. old, 
9. A fizikai dolgozók gyermekeinek közép- 
iskolára előkészitő tanfolyamának 
szervezése 55; old, 
lo ,. A szakkörök 	 .36.„.01d,„ . 
11, A tanév végi pótló foglalkozások szervezése 38. old. 
T2, Az otthoni tanulás eiőkészitése 
13. A szülők megnyerése a cél érdekében 
14. A napközi felzárkóztató tevékenyséae 
15. A beszédkészség fejlesztése 
16. At eredmények értékelése magyarból 
és matematikából 
17, Magyar-nyelv és irodalom 
18. Matematika 
39, old, 
40. old. 
42. old, 
43. old. 
44. old, 
45. old. 
6o. old. 
IV., Az általános iskolai diákotthon felzdrköz- 
tató tevékenysége, közösségi életének alakulása. . 69. old. 
1, A közösség fejlődése 	 73. old. 
2. A tanulók beilleszkedése a különböző 
közösségekbe 	 82. old. 
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3. Hogyan segitenek a tanulók egymésnak a 
tanulásban? 	 83, old, 
4. A feladatvállalás 84. old. 
5. Az otthontanács, mint a diákotthoni közös-
. ség v6grehajtó szerve 	 85. old. 
6. A szülők és a gyermekek kapssolata. . 	90, old, 
7, Mi a véleményük a szülőknek a diákotthonról? 92. old. 
8. Összefoglaló megdllapitésok a didkotthonra 
vonatkozóan 	 96. old. 
V. összefoglaló megAllapitAsok, következtetések 	99. old. 
Irodalom 	 lo3. old. 
Mellékletek 1o6. 
